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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
para obtener el Grado Académico de Maestra en Derecho Penal y Procesal Penal presento a 
ustedes la presente investigación titulada: “Consecuencias Jurídicas de las Negligencias 
Médicas en los Hospitales de Lima, 2018”, cuyo objetivo fue analizar las consecuencias 
jurídicas de las negligencias médicas en los hospitales de Lima, 2018.  
 
La presente investigación está dividida en seis capítulos, los cuales presentan: 
El capítulo I: corresponde a la introducción, en la cual se aborda la situación 
problemática en diversos países, así como también en el Perú y a nivel local, los antecedentes 
los cuales fueron estudiados a nivel internacional y nacional, el marco teórico que contiene 
diversas opiniones de autores, revistas y artículos que guardan estrecha relación con el tema 
investigado, la formulación del problema, la justificación, la enunciación de las conjeturas y 
los objetivos. El Capítulo II: comprende el método, conformada por el diseño de la 
investigación, las variables, población, técnicas e instrumentos, procedimiento, método de 
procesamiento de datos, y los aspectos éticos. El capítulo III: describe los resultados 
obtenidos. El Capítulo IV: abarca la discusión de los resultados. En el Capítulo V: está 
dedicado a las conclusiones. Y en el Capítulo VI: se encuentran las recomendaciones. Por 
último, se tiene las referencias bibliográficas de las fuentes utilizadas en la investigación. 
 
Señores miembros del jurado, esperamos que la presente investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación.  
 
                        Lima 25 de julio de 2019 
 
 Lita E. Melendez Muñoz  
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El presente trabajo de investigación tuvo como título “Consecuencias Jurídicas de las 
Negligencias Médicas en los Hospitales de Lima, 2018” cuyo propósito fue analizar cuáles 
fueron las consecuencias jurídicas de las Negligencias Médicas en los Hospitales de Lima, 
que se aplicaron en la esfera de los médicos, El método empleado fue fenomenológico, de 
enfoque cualitativo. El tipo de estudio corresponde a una investigación básica o pura, los 
instrumentos empleados fueron la entrevista, la observación y el análisis documental; en la 
presente tesis se arribó a la conclusión de que las consecuencias jurídicas de los casos de 
negligencia médica son. La responsabilidad penal, responsabilidad Civil y responsabilidad 
Administrativa, siendo en el primer caso que a los autores de estos hechos les imponen penas 
privativas de libertar con efecto suspensivo, por encontrarse presuntamente en delitos contra 
la Vida el Cuerpo y la Salud en sus modalidades ya sea de Lesiones Leves, Graves u 
Homicidio Culposo, la responsabilidad civil en la que se ven inmersos es de tipo contractual 
y en cuanto a la responsabilidad administrativa esta se sanciona dentro de la institución 
médica de acuerdo a la infracción o falta que cometan. 
 
Palabras clave: Negligencia médicas, responsabilidad Penal, responsabilidad Civil, 




















This research work was entitled "Legal Consequences of Medical Malpractice in Hospitals 
of Lima, 2018" whose purpose was to analyze what were the legal consequences of Medical 
Malpractice in Hospitals of Lima, which were applied in the sphere of doctors. The method 
used was phenomenological, with a qualitative approach. The type of study corresponds to 
a basic or pure investigation, the instruments used were the interview, the observation and 
the documentary analysis; In this thesis it was concluded that the legal consequences of 
medical malpractice cases are. The criminal responsibility, Civil responsibility and 
Administrative responsibility, being in the first case that the perpetrators of these acts are 
imposed deprivative sentences to release with suspensive effect, for allegedly being in 
crimes against Life the Body and Health in its modalities either For Minor Injuries, Serious 
or Wrongful Death, the civil liability in which they are immersed is of a contractual nature 
and in terms of administrative responsibility it is sanctioned within the medical institution 
according to the infraction or fault they commit. 
 
Keywords: Medical malpractice, Criminal liability, Civil liability, Administrative liability 








El ejercicio de la medicina implica una labor de primerísima necesidad que brindan los 
profesionales de la salud con amplia vocación de servicio, respetando siempre la 
juramentación hipocrática que realizaron al momento de recibirse como tales; en la presente 
tesis se pretende investigar cuales son las consecuencias o sanciones que la ley les impone a 
aquellos médicos que causen daños en la salud de los pacientes, dicha pretensión se realiza 
de manera muy humilde y sin ofender a aquellos médicos que se esfuerzan por cumplir esta 
noble y sacrificada profesión, haciendo grandes esfuerzos para sanar o por lo menos 
disminuir el dolor de los pacientes y hasta luchan contra la muerte, pero, que sin embargo, 
esta profesión se ve opacada por algunas malas prácticas médicas que por diversos motivos, 
ocasionan daños ya sea físicos, morales, psicológicos e incluso ocasionan la muerte del 
paciente. La problemática de las negligencias médicas no es un tema de actualidad por el 
contrario data de tiempos remotos, así a lo largo de la historia con la finalidad de erradicar 
las malas prácticas médicas se imponía diversos castigos Morales (2017) menciona los 
castigos contemplados en el código de Hammurabi para los médicos que ocasionaban algún 
daño en la salud del paciente, castigos que iban desde cortarle una mano al médico hasta la 
crucifixión del profesional cuando se detectaba estos acontecimientos negligentes.  
El reconocimiento y grado de confianza que ostentaban los médicos Anteriormente 
entre los pacientes, era muy alto ya que las personas consideraban que la palabra o 
tratamiento que brindaba el galeno era algo sublime y definitivo, pero, esta situación se ha 
visto opacada por los resultados negativos que se han ido incrementando en los últimos años, 
lo antes mencionado se corrobora con lo señalado por Momblanc (2018) el cual indica que 
los médicos en la actualidad ya no tienen el carácter de autoridad indiscutible, por el 
contrario hoy en día son números los casos denunciados por negligencia cayéndose así esa 
imagen intachable de antaño, los cuales a inicios no tendrían gran relevancia, por 
desconocimiento de las víctimas, sin embargo hoy en día son cada vez más las personas que 
usan los medios de comunicación para hacer públicas los casos que consideran como 
negligencia médica incentivando que se sumen más personas a realizar este tipo de 
denuncias. Este tema es de gran preocupación y no lo es solo en el Perú, sino por el contrario 







En Colombia tras advertir graves casos de negligencias médicas cometidas en agravio 
de los pacientes, la Corte Suprema de Justicia de ese país ha determinado que la 
responsabilidad con fundamento esgrimido en la culpa, incluyendo aquellos casos en los 
cuales el paciente es infectado por una enfermedad dentro del hospital ante lo cual la citada 
Corte Suprema ha exigido que el cumplimiento de los presupuestos que se requiere para 
poder imputar un hecho de manera objetiva a los médicos se cumpla de manera taxativa; 
Leal (2016) señaló que en dicho país un hecho que movió a varias organizaciones tanto 
medicas como legales fue el caso de una mujer que recurrió a un centro de salud por un 
tumor alojado en uno de sus senos, esta mujer fue atendida en el área de patologías por un 
especialista el cual emitió un pronunciamiento erróneo, señalando que el tumor era 
cancerígeno y como consecuencia de dicho diagnostico a la paciente se le extirpo el seno, 
posteriormente le indicaron en el mismo centro médico que no había sido necesaria dicha 
intervención por no tratarse de un tumor cancerígeno, como ya es de imaginarse este hecho 
cambio la vida de la paciente en todos los sentidos que nos podamos imaginas, la paciente 
denuncio al médico, en primera instancia la sentencia fue de seis meses de prisión efectiva 
en contra de este médico, tras apelar a dicha sentencia, en la siguiente instancia le sumaron 
diez meses más a la primera sentencia, lo cual genero diversas opiniones, ante lo cual un 
sector señala su aprobación y otro considera que es injusto encarcelar a un buen médico por 
un error.  
En el país de Argentina por los años de 1980 se dio inicio a una lucha con miras a 
combatir los actos negligentes de los médicos esto se dio a través de serios debates, por 
considerar que esta mala práctica y sus implicancias ocasionaba graves daños en este país, 
se consideraba que el bienestar del ciudadano estaba por encima de cualquier otro interés, es 
por ello que tras largos debates decidieron aprobar la modificación en su legislación, Código 
Penal de Argentina (1984) las cuales se encuentran consagradas en su Código Civil y 
Comercial en los  arts. 1073° a 1090°, del mismo modo el Código Penal de dicho país lo 
tipifica como delito en el art. 84°. En Estados Unidos un estudio realizado por Makary (2018) 
en la Revista British Medical Journal, indico que la tercera causa de muertes en dicho país 
es por negligencia médica, en este estudio se menciona que el caso que más conmociono en 
este país fue el de una bebe que falleció luego de tres semanas de nacida como consecuencia 
de una mala conexión de una sonda alimenticia que ocasiono obstrucción de una de sus 







preparado para posibles demandas por malas praxis medicas esto como consecuencia de que 
es también uno de los países del mundo con mayores índices de demandas por negligencias 
médicas, en dicho país esta demanda solo son tramitadas en vía civil, los médicos cuentan 
con un seguro como forma preventiva para hacer frente a los posibles pagos de 
indemnización por concepto del acotado tema.  
En el vecino país de Ecuador, ante los índices elevados de muertes en manos de 
médicos que no actuaban con la debida diligencia,  el Código Orgánico Integral Penal (2014) 
estableció en el artículo 146° el homicidio culposo por mala práctica médica, dirigiéndose a 
la infracción al deber  de cuidado, sancionando con pena privativa de libertad de uno a tres 
años y de tres a cinco años cuando como consecuencia de la mala práctica médica el paciente 
muera, considerando a dicha conducta como peligrosas e ilegales.  El país de Chile el Código 
Penal (1984) cuenta con un tipo penal especifico que regula estas conductas de negligencia 
médica, el mismo que se encuentra en el artículo 491° del libro diez denominado cuasidelitos 
del Código Penal de dicho país, en este artículo se establece que la sanción no solo recaerá 
sobre el médico cirujano sino en todo personal profesional de salud que puedan actuar como 
agentes activos de este ilícitos, diversas doctrinas en ese país muestran su acuerdo por 
considerar que los médicos y conocedores de salud son los que más diligencia y cuidado 
deben tener ya que tratan con un bien jurídico protegido muy delicado como es la vida  
A nivel nacional se tiene la Casación N° 1318 – 2016, Huancavelica, donde la Corte 
Suprema de Justicia de la  Republica – Sala Civil Permanente, el día 15 de noviembre del 
2016 fallo a favor del agraviado de nombre Gaspar Melanio Huamán Espinoza, luego de que 
este último sufriera graves consecuencias en su salud, tras ser intervenido quirúrgicamente 
de manera negligente en el área de Urología en un Hospital de Huancavelica, el agraviado 
luego de dicha intervención quedo totalmente mal ya que al no ser atendido adecuadamente 
su órgano reproductor quedo totalmente dañado, ocasionando que no pueda cumplir sus 
necesidades fisiológicas ni sexuales, causando en grave daño no solo físico sino también y 
el más grave el emocional al sentirse ahora el agraviado como una persona inútil tanto con 
su familia como con la sociedad, es por ello que la mencionada corte dispuso que la parte 
demandada cumpliera con abonar al agraviado una reparación civil ascendente a 1 010 000 
00 por concepto de daño emergente, lucro cesante y daño moral. Casos como lo que se está 







sancionados y en el peor de los casos ni siquiera se hacen responsables de cubrir los gastos 
que estas negligencias traen como consecuencias. 
  En el año 2014  la Sala Penal Permanente de Cajamarca mediante Recurso de 
Casación N° 182 – 2012; condeno como autora del delito Contra la Vida el Cuerpo y la Salud 
en su modalidad de Lesiones Graves Culposas a la enfermera Bany Luz Guerra de Martínez 
en agravio del menor Miguel Ángel Herrera Delgado, esto luego que la citada enfermera 
aplicara una inyección al menor sin observar las reglas de profesión ocasionando lesiones al 
menor, por lo que la referida Sala sentencio a la denunciada a tres años de pena privativa de 
libertad con efecto suspensivo y a pagar solidariamente con el hospital la suma ascendente 
a cien mil nuevos soles por concepto de Reparación Civil a  favor del menor. A nivel local 
se tiene el caso ocurrido en el año 2018 en el hospital Cayetano Heredia donde un paciente 
que recurrió para un trasplante de riñón órgano que le fue donado por su progenitora, esta 
intervención no se llevó a cabo por una presunta negligencia que acabo con sus esperanzas 
de poder mitigar el mal que le aqueja dejando como resultado una madre sin un riñón y un 
paciente colocado en una larga lista a la espera de un donante  
       Los trabajos previos a la presente investigación a nivel internacional son en primer 
lugar el de Ruiz (2017) el cual concluyo que gran parte de las negligencias médicas las 
realizan los médicos de los hospitales privados, los cuales según el investigador se cometen 
en la especialidad de ginecología en agravio del feto, las cuales serían denunciadas tanto en 
la vía penal, como también en la vía civil y administrativa así mismo Fernández (2016) 
Señalo que las negligencias cometidas son por falta de consentimiento informado, del mismo 
modo que enfatiza que estos actos negligentes son cada vez más denunciados tanto por daños 
físicos como por daño moral, por otro lado Peña (2017) concluyó que entre el médico y el 
paciente existe una relación contractual ya que al momento que el medico asume realizar 
algún tratamiento o intervención quirúrgica debe ser acucioso en brindar toda la información 
existente al paciente, y es justamente de esta contraprestación que se desprende la presunta 
responsabilidad por negligencia, la cual para poder ser demostrada será necesario reunir 
todos los elementos que configuran el delito. 
Taborda (2017) concluyó que para evitar caer en estos lamentables actos de 







responsabilidad toda vez que cuando se comete un acto negligente en contra de los pacientes 
muchas veces estos no tienen como demostrar administrativamente la responsabilidad del 
médico, es así que Cujilema (2015) concluyó que cuando un experto en algún arte u oficio 
infringe en el cuidado que debe tener al momento de poner en práctica su trabajo, está 
cometiendo negligencia, del mismo modo los médicos, auxiliares y expertos de la salud, 
cuando no tienen especial cuidado al momento de administrar medicamentos o realizar 
cirugías, exponen la vida y la salud de quienes requieren asistencia médica. Benavidez 
(2017) arribó a la conclusión que los distintos operadores de justicia ya sea de los Juzgados, 
Ministerio Publico o abogados, no cuentan con herramientas jurídicas suficientes al no 
existir específicamente estos sucesos como delito en el ordenamiento jurídico.  
Manzano (2018) concluyó que para que no ocurran hechos de negligencia es 
necesaria la comunicación entre el galeno y el paciente, donde el primero informa 
detalladamente el tratamiento o la intervención que se practica al segundo; del mismo modo 
que este último tiene expedito el derecho de aceptar o negarse a recibir el tratamiento o ser 
intervenido. Mello, Gandhi, Kachalia. Yoon, & Brennan (2016) Concluyo que en Estados 
Unidos los gastos por demandas de negligencias médicas son alarmante, las cuales son 
consideradas como negligencias frívolas esto a raíz de que los médicos consideraran que 
estos sucesos son como consecuencia del crecimiento de los problemas de salud y que al no 
darse abasto se generan dichas negligencias. 
Los trabajos a nivel nacional se presentan en primer lugar el de Candia (2016) quien 
afirmó que un alto porcentaje ante hechos de negligencia los hospitales blindan a los médicos 
ocasionando que los agraviados realicen trámites burocráticos interminables con resultados 
infructíferos, así mismo señala que otro porcentaje no denuncia hechos de negligencia ya sea 
por desconocimiento o porque creen que no se les brindara justicia.  Sánchez (2017) señaló 
que en el Perú no existe una normativa que de manera expresa e inequívoca tipifique como 
delito las negligencias médicas cometidas por los profesionales de la salud y que por lo tanto 
es necesario que se tipifique este delito, con miras a que se disminuya los índices de 
negligencia. Bustamante (2017) señala que los médicos que cometen negligencia violan o 
lesionan derechos fundamentales como es la vida, ya sea con la muere de la víctima como 
con las lesiones tanto físicas o psicológicas y por lo tanto es necesario que estos profesionales 







que en gran parte las negligencias médicas se cometen por trámites burocráticos que los 
pacientes por la emergencia no pueden cumplir como es el pago de la historia o por que el 
paciente no corresponde a la jurisdicción obligando a que los pacientes esperen y es en esos 
momentos por la demora en la atención se tiene resultados lamentables. 
 Rodríguez (2018) concluyó que los profesionales de la salud que comenten actos de 
negligencia no reciben sanciones ejemplares como pena privativa de libertad efectiva, es por 
ello que, al recibir solo penas restrictivas de libertas con efecto suspensivo, no les causa 
temor, son muy pocos los casos en los cuales el medico haya sido privado de su libertad. 
Castillo (2018) Arribó a la conclusión que el sujeto activo de la comisión de las negligencias 
médicas es un médico o experto en la salud, puesto que es en ellos en quien recae la 
responsabilidad de actuar de manera diligente a favor del sujeto pasivo que viene a ser los 
pacientes. 
Con respecto a las consecuencias jurídicas de las negligencias medicinas citamos a  
Romo (1998) quien nos ilustra sobre el tema indicando que para poder atribuir la 
responsabilidad civil, penal y administrativa; es necesario determinar en un primer momento 
la responsabilidad civil para ello se debe demostrar la relación que existente entre el 
profesional de la salud y el enfermo la cual se supone que es un acuerdo de voluntades, donde 
el segundo concurre al primero buscando alivio para sus dolores que le aquejan, es en ese 
acuerdo donde nace la fuente de responsabilidades, el médico que puede ser por 
incumplimiento de contrato o por cumplimiento defectuoso o inidóneo con el cual se haya 
causado un daño o perjuicio en la salud del paciente; en ese sentido el autor señala que es 
necesario que concurran ciertos requisitos como son; que el agente ostente la profesión y sea 
de la especialidad, que el hecho dañoso se haya producido en el ejercicio de aquella y que se 
demuestre que el resultado fue producto del accionar doloso del médico, cuando se haya 
demostrado lo anterior se podrá reclamar una indemnización o reparación civil por los daños 
ocasionados, al mismo tiempo que se seguirá un proceso penal, el Ministerio Publico de 
oficio  deberá realizarlo por ser este el órgano que tiene a su cargo la investigación y 
determinar la responsabilidad penal del médico, aunque el agraviado solo busque una 








       Sobre el mismo tema Villanueva (2018) señaló que para poder imputar un hecho 
cuyo resultado contravenga a las leyes es necesario demostrar la culpabilidad del autor, solo 
de esa manera se podrá sancionar penalmente a un individuo luego de que se haya 
comprobado que su accionar individual ha sido doloso, por otra parte señala que para que 
exista consecuencia jurídica debe existir necesariamente la exigencia de la responsabilidad 
subjetiva del presunto autor, para lo cual se debe probar el dolo o negligencia del médico en 
su actuar, ya que los daños ocasionados por hechos fortuitos o por fuerza mayor no generan 
ninguna consecuencia jurídica, toda vez que en estos casos en la conducta del autor no existe 
intención alguna de ocasionar daño a la víctima.  
Por otra parte, en relación de la Negligencia Médica. Flores (2015) señala que la 
negligencia del profesional, hace clara referencia a la imprudencia cometida por expertos en 
salud, durante el ejercicio de su función, se atribuirá dicha conducta cuando del resultado de 
un hacer medico se obtenga un daño en la vida el cuerpo y la salud del paciente, cuyo 
resultado fue provocado por la omisión o no cumplimiento del deber de prever las 
consecuencias no deseadas. Zendejas. (2017) señala que los Médicos pueden incurrir en 
negligencias que podrían terminar siendo investigadas ya sea a nivel penal, civil y 
administrativa, acotando que la última será aquella que se haya cometido incumpliendo con 
el reglamento y ley de salud y al juramento hipocrático a su institución.  
Sobre responsabilidad médica Villanueva (2018) señaló que para poder hablar de este 
tema es necesario que concurran ciertos elementos constitutivos los cuales deben ser 
demostrados y probados ente la justicia mediante un informe elaborado por un perito experto 
en la materia, para lo cual debería existir un protocolo de actuación que sirva como cimiento 
para generar una justicia justa sin vulnerar los derechos de ninguna de las partes; siendo estos 
elementos los siguientes: a) La obligación preexistente, ésta debe ser entre el médico y el 
agraviado la cual es de vital importancia en aquellos casos en los que se advierta que la 
conducta del sujeto activo ha sido inadecuada o imprudente y que con tal accionar ha causado 
daño al cuerpo la vida o la salud de aquel que concurrió buscando alivio para sus dolencias; 
b) la falta médica, el autor señala que por falta se debe entender, aquellos actos de torpeza, 
negligencias y las inobservancias en las que incurre el médico (incumplimiento de la lex 
artis); c) el daño ocasionado; el citado autor manifiesta que, para decir que el medico ha 







perjuicios visibles a otra persona, estos daños pueden ser de diversas índoles, dentro de los 
cuales se menciona a los siguientes: somáticos; complicaciones después del tratamiento 
llegando incluso a producir la muerte. Pecuniarios; son los gastos producidos por 
complicaciones y alargamiento del tratamiento incluso el paciente se ve obligado a recurrir 
a otros centros médicos, Morales; en la psiquis del paciente y de los familiares. Los deudos 
del enfermo; este caso sucede en el dolor que causa la muerte de un ser querido como 
consecuencia de la negligencia y más aún cuando se trata del deceso de la persona que era 
el sostén económico de la familia; d) el nexo de causalidad. 
García (2017) Señaló que el nexo causal es la relación existente entre el grado de 
culpabilidad del autor y el daño ocasionado a la víctima por lo cual debe ser demostrado esto 
seguramente quedara demostrado así con la historia clínica; por su parte Bolea (2018) Señala 
que el nexo de causalidad es aquella consecuencia existente que surge a partir de un resultado 
contractual entre el médico y el paciente, cuyo resultado debe ser adverso a lo esperado para 
que de este modo se pueda ejercer una acción ya sea de índole penal, administrativa o civil 
en busca de un resarcimiento económico y de justicia a partir de una sentencia condenatoria. 
Villanueva (2018) manifiesta que la relación de causalidad es un camino que se inicia desde 
el primer acto médico hasta el resultado negativo denunciado.  
Con respecto de la responsabilidad médica López & Palaca (2016) Señalan que 
implica el compromiso moral de responder a los actos propios y la obligación de reparar o 
indemnizar las consecuencias de los actos perjudiciales para terceros, las cuales obedecen a 
situaciones que pueden ser encuadradas en negligencia, impericia e imprudencia. Con 
relación a lo señalado por los citados autores se coincide en cuanto los médicos por su 
condición de tal y por su juramento hipocrático de salvar vidas, también deberán tener el 
amplio espíritu de responsabilidad y respeto por la vida humana por tanto también deberán 
ser conscientes de que deben asumir su responsabilidad de cualquier índole 
Sobre la Responsabilidad Penal Lombana (2017) Señala que es la infracción al nivel 
del riesgo permitido y el actuar imprudente o negligente de los galenos que da lugar a la 
responsabilidad penal, cuando se haya ocasionado lesiones en la salud de los pacientes, los 
cuales de alguna manera no se hubieran producido si el paciente  no hubiera recibido el 
tratamiento médico; por otra parte La Revista Justicia y Derechos Humanos, (2016) al hablar 







castigar a quien ha cometido un hecho punible, atentando contra los principios legales del 
Estado, irrogando daños y perjuicios a su organización, a la sociedad o a la persona humana, 
la Pena, necesariamente, precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados 
por la Ley. Siendo el bien jurídico protegido la vida y la salud;  Ramírez (2018) señaló que 
cuando nos encontremos frente a una responsabilidad ya sea penal civil o administrativa, 
será porque un individuo cometió un acto irresponsable no observo cuales eran los 
procedimientos pertinentes para realizar alguna intervención o simplemente porque algunos 
médicos no toman la salud de los pacientes como algo elemental para que el ser humano se 
desarrolle de una forma digna como tal, y a la hora de hacer intervenciones médicas o 
suministrar algún medicamento lo hacen de una forma muy ligera sin medir las 
consecuencias 
 A su vez Magro (2017) señala que por motivos de intervención mínima que tiene el 
Estado frente a aquellos casos denunciados que no se encuentran regulados en una ley 
específica no puede sancionar con el ius puniendi a aquellos casos que no están tipificados 
en la ley tal es el caso de la negligencia médica. Dentro de los alcances de la responsabilidad 
penal tenemos las Lesiones Leves; mismo tema que se encuentra regulado en nuestro Código 
Penal Peruano (1991) en el artículo 122° el cual señala que: el que cause daño a otro en el 
cuerpo o en la salud física o moral, y que dichas lesiones requieran de atención facultativa 
médico legal más de diez días y menos de veinte días de descanso, será sancionado en un 
rango de dos a cinco años de pena privativa de libertad. En el segundo párrafo del acotado 
artículo se encuentra la agravante de esta modalidad el cual indica que, la pena a imponerse 
será en un intervalo de seis a doce años, cuando como consecuencia de las lesiones 
ocasionadas se produzca la muerte de la víctima, siempre y cuando el agente haya podido 
prever el resultado y no tomo sus previsiones para evitarlo; Remesal (2014) indica que cada 
vez se incrementan más las negligencias médicas por diversas índoles las mismas ocasionan 
lesiones en la salud de los pacientes. 
Con respecto de las Lesiones Leves Salinas. (2014) señala que el consentimiento de 
la víctima no obrará como justificación del autor, toda vez que la vida el cuerpo y la salud 
son bienes jurídicos de protección mas no son de libre disponibilidad. Vicente & Rodríguez. 
(2014). Señalan que la lesión producida por imprudencia leve no constituye delito, sino, solo 







demuestre el accionar del médico imprudente y negligente, a su vez Villanueva (2018) 
precisa que las faltas leves serán aquellas situaciones en la que el médico tratante pone igual 
diligencia observancia y cuidados que en cualquier atención que brinda sin embargo el 
resultado no es el esperado, en estos casos que al médico se le da el beneficio de la duda, 
Con respecto de las Lesiones Graves; el Código Penal (1991) en el artículo 122° 
señala que la pena a imponerse no será menor de cuatro ni mayor de ochos, para quien cause 
daño grave en el cuerpo o en la salud ya sea física o mental; para , lo cual en el inciso número 
dos, señala que se considera lesiones graves a las que “mutilan un órgano o miembro 
principal del cuerpo o la hacen impropio para su función, causan a una persona incapacidad 
para el trabajo, invalidez o anomalía psíquica permanente o la desfiguran de manera grave o 
permanente”  esto se puede evidenciar en aquellos casos de negligencia donde el paciente es 
amputado en alguna parte de su cuerpo de forma innecesaria sin mediar causa justificada 
Salinas. (2014). Respecto de las Lesiones Graves señala que el estado a través del ius 
puniendi busca dar protección integral a las personas en la salud física y psíquica de todo los 
ciudadanos y su buen desenvolvimiento y desarrollo dentro de la sociedad. Villanueva. 
(2018) considera que las lesiones graves son aquellas actuaciones medicas negligentes que 
su imprudencia descuido e inobservancia trae consigo daños al paciente, llegando a 
considerarse incluso falta gravísima cuando como consecuencia de dicho descuido 
negligente se produzca la muerte del paciente, en este caso el error cometido es inexcusable.  
Homicidio Culposo el Código Penal (1991) en el artículo 111°; respecto del 
Homicidio Culposo señala que la pena no será mayor de dos años, para quien ocasione la 
muerte de otro por culpa; del mismo modo, en el segundo párrafo establece que la pena no 
será menor de un año ni mayor de cuatro años, cuando la muerte sea consecuencia de la 
inobservancia de las reglas de profesión, por su parte Salinas. (2014) señala que la agravante 
de este ilícito se da cuando el agente actúa con negligencia sin la debida observancia de las 
reglas de procedimiento que la profesión demanda, de otro lado hace mención a las 
negligencias médicas, indicando que el médico que realiza una cirugía sin tener 
conocimientos suficientes para realizar este tipo de intervención y como consecuencia 
ocasiona la muerte del paciente, será juzgado por homicidio culposo con agravante. 
Villanueva. (2018). Señala el medico será investigado por el delito de homicidio culposo 







exámenes o realice intervenciones quirúrgicas temerarias cuyos resultados causen la muerte 
del paciente. En este sentido y con la finalidad de abundar un poco más en este tema 
señalamos los elementos que configuran el delito como tal; a) conducta típica y antijurídica, 
para lo cual citamos a Zarate & Gonzales. (2019) quienes ilustran que este elemento se 
encuentra estrictamente relacionado con el principio de legalidad la cual se encuentra 
normada en el Código Penal en el artículo II del título preliminar de la misma manera que 
nuestra  Constitución Política vigente de (1993) en el artículo 2° inciso  24, literales b y d, 
precisan con claridad que bajo el mencionado principio ninguna persona podrá ser privada 
de su libertad por hecho o conducta que al momento de su comisión no se encuentren 
tipificados en nuestra norma como deleito.  
Respecto de la conducta antijurídica los autores esbozan que es el juicio de desvalor 
que va a realizar entre el accionar y el resultado de una conducta la cual debe ser contraria 
al ordenamiento jurídico, no obstante que un hecho que aparentemente causo un daño se 
supone debe ser sancionado, el agente pude ser eximente de responsabilidad cuando 
demuestre que su accionar fue estrictamente necesaria para salvaguardar otros bienes 
jurídicos de igual o mayor importancia de la afectada. Ramírez. (2018). Señaló respecto a la 
tipicidad del delito que ninguna persona podrá ser detenida o privada de su libertad si no 
existe razón justificada y sobre todo si el accionar no se encuentra prevista en la ley por muy 
mal que sea dicho resultado o accionar a los ojos de la comunidad, esto en virtud del famoso 
principio Nullum crimen sine lege. 
Respecto al segundo elemento constitutivo del delito b) Culpabilidad y dolo 
citaremos a  Armas, (2016) quien  señala que no se pude sindicar de un hecho delictivo a un 
individuo por el mero resultado de un acto, por lo tanto, para aplicar una pena, es necesario 
pues, que este resultado sea consecuencia de un accionar doloso, valorando el 
comportamiento del actor, si al momento en que realizo la acción u omisión existió dentro 
de él la intención de ocasionar un perjuicio, más aún en los delitos de peligro; Zarate & 
Gonzales (2019) señalaron que la culpabilidad es el mal accionar del agente teniendo claro 
conocimiento que su accionar era dañino y cuya obligación era actuar conforme al ejercicio 
de su profesión, Martínez & Ruiz (2001) señalaron que en algunas situaciones las 
intervenciones sanitarias se deciden en un marco de error, traspasando de ese modo el ámbito 







 Ramírez, (2018) señala que para que se le pueda atribuir una conducta culpable es 
necesario que el profesional tenga conocimiento de que su conducta era contraria al 
ordenamiento legal, que al momento de acaecido los sucesos el sujeto haya tenido la 
posibilidad de actuar de diferente forma, y finalmente se debe probar que el autor tenía la 
intención de causar un daño. 
 Con respecto a la Responsabilidad Civil López, Ortega & Portillo (2017) señalan 
que, corresponde al Estado y a la sociedad quienes están interesados en velar y aclamar se 
les brinde justicia cuando consideren que se les ha vulnerado los derechos, en el caso de la 
negligencia médica el ilícito será ya sea por una acción voluntariamente u omisión 
involuntaria. La responsabilidad Civil enmarca tres tipos de responsabilidad civil; la 
contractual, extracontractual y la de origen criminal o delictivo; a respecto Fernández (2011) 
indica que la responsabilidad civil del médico para con el paciente es de carácter contractual 
Vargas (2014) manifiesta que la responsabilidad civil médica es aquella que se ejerce por la 
necesidad de los daños y perjuicios ocasionado a otro o por la puesta en riesgo de un bien 
jurídico, menciona además que, el perjuicio será la privación de cualquier ganancia que la 
víctima hubiera podido dejar de percibir por el daño ocasionado, quien produce el hecho 
dañoso será el responsable de resarcir los hechos negligentes. 
 El Código Civil (1984) en el artículo 1321, hace mención a la indemnización por 
dolo, culpa leve e inexcusable, quedando sujeta a cumplir con el pago de la indemnización 
el que cometa el daño en agravio de otro sujeto, del mismo modo en el artículo 1322° del 
acotado código señala que se debe indemnizar por daño moral a quien se haya causado un 
mal o detrimento psicológico. Por otra parte, el Código Penal (1991) en el artículo 92° señala 
que es un derecho de la víctima pedir indemnización cuando se le haya ocasionado algún 
perjuicio en su integridad, dicha reparación se deberá fijar conjuntamente con la pena; el 
Juez deberá garantizar su efectivo cumplimiento. Villanueva. (2018) señala que no causar 
ningún tipo de daño debería ser la regla de oro, pero infringir a dicha regla trae consigo 
diversas consecuencias una de ellas es la de estar obligado a repararlo, esta obligación nace 
de la existencia de una ley de contratos, dicha responsabilidad se materializa con la 
indemnización de quienes por negligencia o impericia cometa algún daño en agravio de otro; 







de traumatismos no solo físicos sino también en el detrimento o la aflicción que estos daños 
causan en la persona agraviada.  
Por daño emergente; Bello. (2016); señala que será aquel gasto que tenga que realizar 
ya sea la víctima o sus familiares como consecuencias de la negligencia médica, ya sea en 
cirugías, tratamiento con farmacéuticos, hospitalización, rehabilitación entre otros gastos; 
los cuales deberán ser debidamente indemnizadas; el citado autor señala que el lucro cesante 
es la pérdida económica que sufre la victima de negligencia durante el tiempo que demora 
su recuperación; Por daño moral el acotado autor explica que es el dolor psicológico que 
sufre la victima por el menoscabo ya sea porque el perjuicio es visible a los ojos de los 
demás, por deformaciones estéticas, cicatrices, o hasta incluso el perjuicio sexual el daño 
que sufre la persona ya que su vida se queda marcada como consecuencia del actuar del 
médico; a respecto Villanueva  (2018) señala que estos daños tanto el daño emergente el 
lucro cesante y el daño moral es muy complicado que la víctima lo pueda demostrar debido 
a que esta no tiene acceso directo a los medios probatorios quedando en desventaja frente al 
agente quien si tiene acceso directo incluso para manipular los medios de prueba, esto con 
motivo de que las negligencias médicas no se puede presumir sino por el contrario debe ser 
demostrada y probada. 
 Por responsabilidad administrativa a decir de Morillas (2009) será sancionado en vía 
administrativa quien infrinja algunos preceptos reconocidos en la Ley General de Salud, sin 
importar si haya causado un daño en la salud o no, en ese sentido citamos  el anexo N° 2 del 
Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú en el artículo N° 1; señala que 
toda actuación médica debe ser dirigida siempre buscando el bienestar del paciente, de ese 
modo especifica la prohibición de que los médicos actúen negligentemente ocasionando 
daños en la salud corporal o moral del paciente. De Paula (2018) señaló que los médicos 
deben estar preparados para atender diversas enfermedades, y más aún deberían conocer la 
normatividad vigente tanto penal como civil y la ética del profesional de salud.  La 
responsabilidad administrativa se encuentra en el ámbito de la administración del Estado y 
su normativa es la ley del servidor público, en el caso de los funcionarios profesionales del 
área pública. Si es privado, es en relación a la normativa particular de cada institución. Es la 
falta u omisión voluntaria, por parte de un miembro de una institución, a la normativa vigente 







la profesión. Se sanciona con amonestaciones orales, escritas, suspensiones temporales y 
definitivas del sistema público. No excluye a la responsabilidad penal o civil. Sloan (2008) 
señalo que el sistema financiero de los países es un impedimento para reducir los márgenes 
de error de las negligencias, motivo por el cual los médicos que incurran en negligencia 
deberían recibir sanciones administrativas ejemplares dentro de su institución. 
La justificación de la presente tesis radica en la necesidad investigar cuales son las 
consecuencias jurídicas que se pueden aplicar a los profesionales de la salud que incurren en 
hechos de negligencia, la decisión de investigar este tema nace de la preocupación de ver 
que cada día son más las negligencias cometidas en nuestro país siendo las mayores 
incidencias en los hospitales de lima y es ahí donde nace la preocupación y la pregunta ¿Por 
qué tantas negligencias? La posible respuesta sería que los galenos no reciben sanciones 
ejemplares, es por ello que no desempeñan su profesión con apego a los estándares de respeto 
y amor a su profesión 
Por todo lo descrito anteriormente se plantea el siguiente problema de investigación: 
¿cuáles son las consecuencias jurídicas por las negligencias médicas en los Hospitales de 
Lima, 2018?; ¿En qué medida las víctimas de negligencia médica en los Hospitales de Lima 
fueron indemnizadas satisfactoriamente durante el año 2018?; ¿Cuáles son las consecuencias 
que se generaron durante el año 2018 en la esfera de los autores de negligencia, tanto civil, 
administrativa como penalmente? Así mismo se plantea el siguiente Objetivo General de 
investigación: Analizar las consecuencias jurídicas de la negligencia médica en los 
hospitales de Lima durante el año 2018; Analizar si las víctimas de negligencia médica en 
los hospitales de Lima fueron indemnizadas satisfactoriamente durante el año 2018; Analizar 
la incidencia de las negligencias médicas en las intervenciones quirúrgicas en los hospitales 













Aguilera y Blanco (2007) Indica que el método científico es un procedimiento para 
realizar sucesos que se presentan, los cuales deben ser específicos se caracteriza por 
ser “tentativo, verificable de razonamiento riguroso y observación empírica” De este 
modo en la presente investigación estudiaremos cuales son las consecuencias de las 
negligencias médicas que se cometen en los hospitales de Lima. La misma que es 
fenomenológica, Báez (2007) indica que se busca estudiar el fenómeno en su 
naturalidad y su universo en este sentido se ha tratado de explicar el significado y las 
consecuencias de los casos de negligencia médica.  
En el presente estudio el enfoque es cualitativo, al respecto Ruiz (2012) señala que 
cuando se habla del método cualitativo nos estamos refiriendo a la investigación de 
determinados problemas que se presentan en ciertos lugares, para lo cual es necesario fijar 
objetivos con miras a obtener respuestas a problemas concretos; en ese sentido en el presente 
trabajo de investigación nuestro fenómeno de estudio son las consecuencias de las 
negligencias médicas acaecidas en los hospitales de Lima, buscando encontrar las respuestas 
a los problemas propuestos. Por otra parte, el autor señala que el método cualitativo presenta 
ciertas características, siendo las que atañen a la presente tesis, la de buscar respuestas a 
procesos, conductas, acciones; por otra parte, se conceptualiza, haciendo uso del lenguaje y 
la metáfora, la forma de recolectar los datos es mediante la observación, del mismo modo 
que se utiliza la entrevista abierta. Por otra parte, Ñaupas, Mejía, Novoa & Villagómez 
(2013) Manifestaron que la investigación cualitativa es aquella cuyo fin es solamente 
describir el fenómeno literario utilizando datos de observación no cuantificables partiendo 
de lo particular a lo general, para al final generar perspectivas teóricas; para este método 
señala el autor que se utiliza entrevistas cuyas preguntas son eminentemente abiertas, 
contrastando esto con hechos de la vida cotidiana, discusión en grupo entre otros factores 
que coadyuven.   
2.1 Tipo y diseño de investigación 
       
El tipo de estudio empleado en la presente tesis es orientado a la comprensión en la medida 
que se busca identificar los casos de negligencia médica en los hospitales de Lima a fin de 







este acto en la esfera del sujeto activo. Según el propósito o fin que se persigue la presente 
investigación es de tipo básica o teórica a respecto Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez 
(2013) Señalaron que es básica porque representa la columna o cimiento de la investigación 
porque busca investigar y descubrir nuevos conocimientos, del mismo modo el autor señala 
que esta investigación tiene tres niveles. Investigación Básica exploratoria, descriptiva y 
explicativa; siendo la que atañe a la presente tesis la. Investigación básica descriptiva, la cual 
según el acotado autor señala que es una investigación de segundo nivel dado que su fin es 
obtención de datos informativos sobre el tema de estudio. 
 Según el nivel de profundidad, la presente tesis es descriptiva porque se ha tratado 
de describir los casos de negligencias médicas ocurridos en la unidad de estudios a fin de 
entender la naturaleza de cada caso. Según el tipo de datos analizados; es una investigación 
cualitativa, dado que se ha recopilado información directa de los autores del tema 
investigado. Según el tipo de inferencia la investigación fue inductiva Cegarra (2012) señala 
que la investigación se basa en la descripción de los resultados de observaciones o 
experiencias de premisas singulares. Según el tiempo en el que se realiza la investigación; el 
presente estudio fue transversal porque los datos fueron tomados en un solo momento. El 
diseño empleado es de la Teoría fenomenológica en la medida se estudiara el tema tal y 
como se presenta en nuestra realidad y en base a la experiencia que tienen directamente 
nuestros entrevistados sobre el tema, por ello los profesionales idóneos para participar en las 
entrevistas hemos considerado que son los profesionales la salud y de profesionales de 
derecho, a respecto Icart, Fuentelsaz y Pulpon (2006) señala que la fenomenología es el 
cuestionamiento del mundo en que vivimos, los secretos e intimidades del cual se someten 
a examen. 
2.2 Escenario de estudio 
Como señalan Taylor y Bogdan (2009) que el escenario de estudio es aquel lugar donde el 
investigador tiene fácil acceso; lo cual es de vital importancia para las investigaciones 
cualitativas para ello es necesario la existencia de una buena relación entre los sujetos de 
estudio y el investigador, ya que con una buena relación el investigador tendrá mayor 
facilidad de agenciarse de toda investigación pertinente que ayude en el desarrollo y terminar 
exitosamente la investigación; los acotados autores señalan también que esto no sería un 







escenario de estudio está conformado por los Hospitales de Lima, Hospital Nacional 
Cayetano Heredia, y el Hospital María Auxiliadora en los cuales se han detectado reiterados 
casos de negligencias médicas en agravio de los pacientes que recurren a dichos nosocomios 
buscando mejoría para su salud pero lejos de encontrarlas salen con mayores males de estos 
centros de atención; estos hospitales tienen diferentes déficits de infraestructura, las áreas de 
emergencias totalmente colapsadas, personal de estos centros hospitalarios en algunos casos 
deben atender a los pacientes en el patio, pacillos y hasta en algunos casos en la cochera de 
los hospitales en condiciones paupérrimas e inhumanas, recibiendo en muchos casos un trato 
indolente de parte de los trabajadores, en otros casos no dan primordial al dolor a la 
emergencia que requieren los pacientes, obligando que primero que estos tengan que hacer 
largas colas para cumplir con pagos o tramites meramente burocráticos. 
Cisneros, Acevedo y Curaca (2015) tras realizar un informe de análisis de la situación 
de salud del hospital Cayetano Heredia, indicaron que la infraestructura tenía en esa fecha 
47 años de antigüedad y que esta se encontraba muy deteriorada con alto grado de 
vulnerabilidad y peligro en su infraestructura, esta situación se corroboro al concurrir al 
mencionado nosocomio, donde se apreció grandes colas en las diversas áreas; que las 
personas que requieren atención inmediata esperan a gritos en los pasillos en sillas de ruedas 
o en el frio piso de este establecimiento, esta misma situación se encontró en el hospital 
María Auxiliadora en el área de emergencia personal de salud da más importancia a sus 
conversaciones personales que a los pacientes, los mismos que se encuentran en un recinto 
con fachada de cochera expuesto prácticamente a la intemperie y a la inclemencia del frio 
que es tan o más fuerte que el dolor. 
2.3 Participantes 
Los sujetos en la investigación o participantes están referidos a los diversos actores que 
intervienen cuando se detectan  casos de negligencia como son por la parte presuntamente 
investigada los médicos y los operadores de justicia algún representante del Ministerio 
Publico como organismo encargado de perseguir el delito y formular la denuncia ante el Juez 
y abogados conocen de este tipo de casos ya sea como defensa técnica o como defensor de 
la parte agraviada, a respecto  Taylor y Bogdan (2009) señalaron que los participantes de la 
historia o suceso son, las descripciones de los participantes, arquetipos, estilos, conductas, 







que ya sea como sujetos activos o pasivos de la negligencia médica, contribuyen con 
información relevante para los fines de esta 
2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
Se aplicó las técnicas e instrumentos de entrevista, observación y revisión documental; según 
Báez (2017) señala que la entrevista es un instrumento mediante el cual se busca profundizar 
la investigación, en el entrevistado se encuentra la información requerida por lo tanto estará 
en él conducir la entrevista bajo la guía del entrevistador, para lo cual se debe formular 
preguntas abiertas para profundizar en las respuestas, es así que en la presente investigación 
la entrevista se realizó de manera personal consiguiendo recabar información valida; por otra 
parte se realizó la técnica de observación del lugar del estudio y la revisión de documentos 
como son las normas penales, civiles y administrativas existentes en nuestra legislación, a 
respecto Peñaloza y Osorio (2005) señala que el propósito de esta técnica es investigar sobre 
los significados conceptuales para dar soporte teórico al estudio que se realiza. 
Tabla 1:  Codificación de los entrevistados  
Informantes 
(Actores Jurídicos y Médicos) 
Descripción Código 
1 Fiscal Provincial  Distrito Fiscal de Lima Sur  FDFLS01 
1 Abogado Especialista Lima Metropolitana ALM02 
1 Médico Cirujano Hospital María Auxiliadora MHMA03 
1 Médico Cirujano Hospital Cayetano Heredia  MHCH04 
 
 
 Tabla 2:  
Propósito de las técnicas e instrumentos 
    Técnicas Instrumento Propósito 
Entrevista Guía de entrevista 
(grabación de audio) 
Recopilar información directa de los 
sujetos de estudio 
Observación  Guía de observación  Observar las actitudes así como también 
observar el escenario de estudio 
Análisis documental Guía de análisis  Permite distinguir la convergencia y 







2. 5 Procedimiento 
Se indagaron las fuentes informativas especializadas provenientes de documentos recabadas 
de casos concretos suscitados en los hospitales de Lima. De otro lado, acceso a entrevistarnos 
con personas idóneas que laboran dentro de los hospitales de los cuales se extrajo 
información valiosa para el tema investigado. En el primer caso, se indagó con especial 
atención en las circunstancias en que se habría producido la negligencia médica y, acto 
seguido, el análisis de las consecuencias que este generó en la esfera de las víctimas de este 
acto negligente en el extremo de la reparación o indemnización por los daños ocasionados y 
en el estado de salud de las mismas, de otro lado, atendiendo a los testimonios recabados a 
través de la entrevista, se pudo efectuar un análisis sistemático de los datos obtenidos y 
extraer conclusiones respecto de las consecuencias de la negligencia médica.   
Con respecto de las categorías Hurtado y Toro (2007) lo definen como los componentes de 
una variable de enfoque cualitativo cuando estas son complejas según los citados autores es 
necesario desglosarlo en sub categorías las mismas que dan paso a las preguntas o items, las 
categorías vienen a ser claros enunciados que nos hacen factible la descomposición de un 
objetivo, en la presente investigación se tuvo en cuenta la determinación de las 
consecuencias jurídicas de negligencias médicas en los hospitales de Lima. Tal y como a 
continuación se determina las categorías y sub categorías. 
 A Categoría 1: Responsabilidad Penal  
 Sub categoría A1: Lesiones Leves  
 Sub categoría A2 Lesiones Graves  
  Sub categoría A3 Homicidio Culposo  
 
B. Categoría 2: Responsabilidad Civil 
  Sub categorías B1: Daño Emergente B1 
  Sub categorías B2: Lucro Cesante  
  Sub categorías B3: Daño moral, Psicológico 
  
  C. Categoría 3: Responsabilidad Administrativa 







  Sub categoría C2: Infracción a la Ley General de Salud   
  Sub categoría C3: Infracción al deber como servidor Público  
2.4 Método de análisis de la información 
Luego de recolectar información mediante el uso de instrumentos de recolección de datos, 
el investigador la compara con los objetivos fijados en la presente investigación. Bernal 
(2010) para analizar los datos obtenidos, se partió desde un análisis tipo inductivo, así como 
el método hermenéutico para la interpretación de datos, analizando cada entrevista y análisis 
de datos por separado, para posteriormente agrupar los datos similares y divergentes que 
llevarían a análisis del escenario completo del fenómeno a tratar. Para ello se codificó los 
datos realizando una categorización entre temas y conceptos a manera que la consolidación 
de los datos recolectados permita una explicación coherente, con la garantía de haber 
sistematizado de nodo objetivo y verificable el conocimiento construido en el marco de esta 
investigación. Asimismo, la presente investigación empleó el método hermenéutico en la 
medida de la valoración de los datos aportados desde los documentos y desde las entrevistas. 
El método sistemático, toda vez que se ha analizado los datos dentro de un contexto 
determinado, generando el contraste de diversos razonamientos obtenidos.  
2.5 Aspectos éticos 
Para la elaboración de la investigación se tuvo en cuenta los resultados de manera objetiva 
conforme al principio de veracidad; asimismo se tuvo en cuenta el respeto de los derechos 
de autor y de la propiedad intelectual, por las convicciones políticas, responsabilidad social, 
política, jurídica y ética, etc. Otiniano y Benites (2014) de otro lado, la presente tesis se 
realizó con respecto a las normas morales y de orden público, así mismo, en cuanto a las 
entrevistas, se ha llevado a cabo con la autorización de cada uno de los entrevistados, se les 
explicó la finalidad de la entrevista, el objetivo de la investigación, así como la problemática 
identificada, a fin de evitar afectaciones al derecho  de autor, las buenas costumbres, sobre 
todo evitar incurrir en tipificaciones como el delito contra la propiedad intelectual (plagio). 
Cada entrevistado ha participado y autorizado el uso de determinados documentos para 
coadyuvar a la elaboración de la tesis y sobre todo se ha desarrollado bajo el cumplimiento 
de las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la 








En el presente trabajo de investigación se utilizó como técnica e instrumento de recolección 
de datos la entrevista, observación y análisis documental con la finalidad de conseguir los 
objetivos planteados y para poder estructurar las respuestas planteadas por operadores 
jurídicos y médicos entrevistados a continuación se muestran los resultados mediante la 
triangulación de datos para poder arribar a la conclusión final. 
Figura 1:  










El resultado de la entrevista nos permitió determinar que las consecuencias jurídicas en las 
que se puede ver inmerso un médico que no actué con diligencia serán las penales con penas 
privativas de libertad ya sea efectiva o suspendida, para lo cual el tipo penal empleado será 
el correspondiente a lesiones en sus modalidades de leves y graves según corresponda y 
homicidio culposo cuando se produzca el deceso del paciente, ya que estas son las que se 
encuentran previstas en el código penal vigente; del mismo modo que tendrá responsabilidad 
civil la cual lo cumplirá mediante la reparación civil y la sanción administrativa que será el 
Colegio de Médicos de Lima quien determine que sanción le corresponde, del mismo modo 
que los entrevistados aseguran que la historia clínica del paciente es muy importante para el 




Médicos Abog. Penalista 
Se concluye que las consecuencias pueden 
ser tanto en la vía Penal, Civil y 
Administrativa, los representantes del 
hospital investigan los hechos ocurridos 
dentro del nosocomio para poder emitir un 
informe y ver las sanciones, las 
negligencias con mayor incidencia son por 
demora en la atención e intervenciones 
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En el presente grafico hemos representado las tres normas que hemos estudiado para la 
realización del presente trabajo de investigación por su parte el código penal en el artículo 
111° regula el delito de homicidio culposo, en el caso de muerte del paciente por negligencia 
sería este el artículo invocado con la agravante del segundo párrafo, para la sanción del 
profesional de la salud, ahora la pena que se impone para el citado delito es no menor de 
cuatro años ni mayor de ocho, del mismo modo el artículo 121 en adelante regulan sobre las 
lesiones, los cuales serían aplicados cuando se cause lesiones ya sea leves o graves en el 
cuerpo del paciente, por otra parte el artículo 92 del código penal, 1321 y 1322 del código 
civil consagran la indemnización, reparación por daños causados, el mismo que según la 
norma lo deberá asumir quien produce el daño, por otra parte la Ley General de Salud N° 





Código Penal art. 92°, 111° y 121° 
Código Civil art. 1321 y 
1322  
Ley de Salud N° 26842 
En caso de la muerte del paciente como 
consecuencia de negligencia se aplicaría el 
art. 111 referente al homicidio culposo, y 
para el caso de Lesiones Leves o Graves se 
aplicaría el art. 121. Los artículos 1321 y 
1322 y art. 92 del cód. Penal indican sobre 
la indemnización, Ley general de salud 
26842 en el capítulo II art.  134 hace 
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Del análisis documentario en cuanto a casos de negligencias médicas se tiene la casación N° 
1318-2016 de Huancavelica la cual trata del paciente a quien le signaremos con las iniciales 
GMHE; el mismo que el 9 de octubre del dos mil doce se dirigió a un hospital de 
Huancavelica en donde le diagnosticaron obstrucción urinaria severa y próstata luego de 
administrarle fármacos le indicaron al paciente que debía ser sometido a una intervención 
quirúrgica, sin esperar los resultados de los exámenes a los que fue sometido, alegando que 
el paciente padecía de un mal en la próstata y que su intervención y posterior inducción de 
sonda por el conducto urinario eran necesarios; luego de esta intervención le comunicaron 
que según el resultado de los exámenes no había sido necesario dicha intervención; por lo 
que personal de enfermería procedió a retirarle la sonda sin autorización medica ocasionando 
daños irreversible en su órgano reproductor y uretra, es así que el informe de auditoría indica 
que en el nosocomio no actuaron oportunamente para curar debidamente el mal que le 
aquejaba, con este accionar el proyecto de vida del agraviado se ha visto totalmente acabado 
toda vez que él no es capaz de poder contener la orina, del mismo modo que tampoco puede 
mantener relaciones sexuales y procrear hijos ya que su órgano reproductor quedo totalmente 
dañado, no puede trabajar para mantener su familia por los malos olores que emanan de él; 
como consecuencia de este acto negligente, el agraviado se siente como un ser raro y 
despreciable por la sociedad. Motivo por el cual éste ha demandado a dicho nosocomio 
pidiendo por los daños tanto emergente, lucro cesante y daño moral una fuerte suma dineraria 
Casación N° 1318 - 2016 
Caso Hospital Cayetano H. 
2018  
Caso hospital María A. 2018 
De la revisión de la casación 1318 del año 2016 
y de los citados casos acaecidos en el año 2018 
en los hospitales Cayetano Heredia y María 
Auxiliadora respectivamente se concluye que la 
mala praxis, impericia y negligencia conlleva a 
que los pacientes sufran graves alteraciones en 
su vida, no solamente en su salud física sino 








toda vez que él nunca podrá hacer su vida con normalidad, a lo que los representantes del 
hospital han contestado que el daño demandado no puede ser demostrado pese que existe un 
informe de auditoría y los daños son totalmente notorios, el hospital quiere quedar limpio y 
no cumplir con el pago de la indemnización solicitada. 
 En el caso propuesto ocurrido en el hospital Cayetano Heredia ubicado en el distrito 
de San Martín de Porres, trata de un paciente que recurre al hospital en mención por un 
malestar en los riñones en el año 2018, en donde luego de realizarle evaluaciones le indican 
que padece de insuficiencia  renal y que precisa de un trasplante de riñón y que le pondrían 
en la lista a la espera de un donante; es así que al ver esto la madre del paciente por amor a 
su hijo se ofrece como voluntaria de donar uno de sus riñones, para lo cual realizan diversos 
estudios para comprobar la compatibilidad y proceder con dicha operación, luego según 
narra el agraviado, el día de la operación tras despertar de la anestesia que le habían 
administrado grande fue su sorpresa al no sentir ninguna herida o rastro de la operación por 
lo que decidió indagar que era lo que había sucedido, le indicaron que no había sido posible 
realizar el trasplante por complicaciones con el organismo de la madre que conllevo a que 
no se lleve a cabo el trasplante anhelado; para reparar el daño una enfermera le indico que 
le pondrían en el primer lugar de la lista de espera; como resultado una madre sin un riñón 
operada innecesariamente y un paciente que continua esperando un nuevo donante; 
actualmente el caso se encuentra en investigación en la segunda Fiscalía Provincial Penal de 
Condevilla. Por todo la antes mencionado se puede apreciar pues que nuestros profesionales 
de salud no están actuando con respeto a los derechos y la dignidad de los pacientes.  
Por otra parte, se tiene el caso acaecido en el Hospital María Auxiliadora que data de 
septiembre del año 2018 en el cual un hombre se dirigió al mencionado hospital por un fuerte 
dolor de estómago, donde lo diagnosticaron un tumor el órgano antes mencionado el cual 
precisaba de una operación, luego de la cual ya en su domicilio comenzó a sentir nauseas e 
inapetencia, tras continuar con estos malestares encontraron una gasa la cual se encontraba 
alojada en su organismo desde la operación, es decir, ocho meses, luego de ello se dirigieron 
al instituto de Neoplásicas donde le realizaron una tomografía en la cual se detectó un cuerpo 
metálico (una grapa) en el organismo del paciente, que fue olvidado el día de la operación 
en el hospital María Auxiliadora, esta denuncia se hizo pública el día 21 de mayo, ocho días 







personal que labora en el referido centro hospitalario, la jefa de prensa de este  nosocomio 
insistió que el mismo paciente fue quien ingirió la gasa de ocho centímetros de tamaño 
encontrado en el organismo del paciente, lo cual resulta totalmente increíble y fuera de lugar 
una afirmación de esa naturaleza, por lo que los deudos del difunto denunciaron los hechos 
negligentes ante la segunda Fiscalía Penal de San Juan de Miraflores.   
Figura 4:  










De la aplicación de los tres instrumentos antes mencionados se tiene que las consecuencias 
son con penas privativas de libertad con efecto suspensivo toda vez que no es conocido la 
aplicación de la pena privativa de libertad efectivas, ya que en nuestro Código Penal no 
existe las negligencias médicas como tipo penal, es así que en una eventual muerte del 
paciente este lamentable suceso se debe encuadrar en el acotado artículo 111 referente al 
homicidio culposo, y cuando se traten de lesiones como consecuencia de las negligencias 
estas deben ser tratadas jurídicamente con la aplicación del artículo 121 referente a las 
lesiones, todo ello como ya se dijo anteriormente por la inexistencia de este tipo penal como 
delito. En lo referente a la responsabilidad civil se tiene como norma el Código Civil del año 
1984, sin embargo, pues que los pacientes demuestren la responsabilidad tacita del médico 
es casi una tarea titánica y hasta por decirlo imposible, en cuanto a la responsabilidad 
Administrativa las sanciones las aplican dentro de la institución siendo estas 
Entrevista 
Observación  Análisis documental  
De las entrevistas realizadas se tiene que las 
consecuencias son penales, pena privativa de 
libertad; civil, con indemnización y en la vía 
administrativa sanciones de la institución, para 
lo cual deberá ser probada la imputación. Por 
otra parte, de observación a las leyes 
existentes en nuestro país, éstas resultan 
insuficientes en materia penal, en lo civil se 
tiene el cód., de 1984 y en la administrativa la 











amonestaciones, multas inhabilitación temporal y hasta inhabilitación definitiva. Del mismo 
modo se tiene el análisis de los casos ocurridos en Lima siendo estos las consecuencias muy 
lamentables, como consecuencia de las malas praxis inobservancia y falta de 


























IV. Discusión  
En el presente capítulo se realizará la discusión la misma que consiste en contrastar los datos 
recabados a lo largo del desarrollo de la investigación; para lo cual se tiene como fuente los 
resultados de los instrumentos, los antecedentes nacionales e internacionales y teorías 
relacionadas al tema.  En ese sentido la investigación nos ha permitido desarrollar  el primer 
objetivo, el cual es, analizar cuáles son las consecuencias jurídicas de las negligencias 
médicas en los hospitales de Lima, 2018 en ese sentido se puede apreciar que los 
antecedentes citados guardan similitud con los resultados obtenidos, en el sentido de que las 
consecuencias serían la responsabilidad penal, responsabilidad civil y responsabilidad 
administrativa, tal y como señala en la tesis propuesta por Román (2017) y Sánchez (2017), 
los cuales coinciden al decir  que los operadores de justicia no cuentan con herramientas 
jurídicas suficientes al no estar contempladas taxativamente en nuestro ordenamiento como 
delito y que los médicos que cometan actos de negligencias deberán responder tanto a nivel 
penal, civil y administrativos por los daños causados a los pacientes; lo cual se condice con 
lo señalado por el autor Romo (1998) el mismo que señala las consecuencias que deben 
responder los médicos por los daños causados a los pacientes ande ser la responsabilidad 
penal, civil y administrativa. Zendejas (2017) coincidió también al mencionar las mismas 
consecuencias jurídicas en las que se verán inmersos los médicos que cometan actos de 
negligencia.  
Del mismo modo en el marco teórico se citó  a Villanueva (2018) quien indicó  que 
para poder atribuir un hecho delictivo a una persona en este caso a un profesional de salud 
se debe demostrar fehacientemente el grado de responsabilidad que existió entre el agente y 
el agraviado, demostrando el nexo causal, la falta cometida y el resultado lesivo, esto 
coincide con los resultados obtenidos en los cuales se evidencia que es necesario que los 
hechos de negligencia sean probados y demostrados que el actuar del agente fue por 
imprudencia negligencia o alguna torpeza que haya dado como consecuencia un hecho lesivo 
en agravio de la víctima, por otra parte Peña (2017) señalo que para poder demostrar la 
negligencia cometida será necesario demostrar todos los elementos que configuran el delito. 
 En la tesis propuesta por Candia. (2016); manifiesta que un alto porcentaje se 
demostró que los representantes de los hospitales casi en la mayoría busca blindar al médico 







entre los agraviados por estos hechos desaliento en denunciar porque estos son conscientes 
que los tramites será largos y engorrosos es por ello que prefieren no recurrir a la vía penal 
quedando solo en vía civil y de repente administrativa, lo cual coincide con los resultados 
obtenidos; si ben cuanto a las indagaciones que realizan los representantes de los hospitales 
para emitir un informe, es también bastante conocido que los representantes de salud buscan 
dar protección a los médicos gozando ellos de las herramientas en sus manos para hacerlo, 
lo cual hace que la  parte agraviada quede en desventaja y sienta que no se les brinda justicia, 
esto se corrobora con el recurso de  Casación  N° 1318-2018, en la cual se advierte que 
cuando el agraviado interpone demanda pidiendo se le indemnice por menoscabo en su salud 
tanto física como moral y proyecto de vida familiar, el representante del nosocomio lejos de 
brindarle apoyo y asistencia médica permanente y reconocer la falta de los médicos  
contestan la demanda manifestando que el establecimiento médico no tiene ninguna 
responsabilidad frente al agraviado argumentando a su favor  que actuaron con total apego 
a los protocolos de atención medica aduciendo además, que las molestias que siente el 
paciente no son ciertas porque no tiene evidencia clara, pese a que el agraviado presenta 
medios de pruebas fehacientes del sufrimiento diario que vive; en este caso además se 
advierte que el paciente no recurre a la vía penal sino más bien a la vía civil, buscando un 
resarcimiento económico por los daños ocasionados en su agravio. 
Por otra parte, en la tesis citada de Bustamante (2017), manifiesta que los actos de 
negligencia médica lesionan derechos fundamentales de las víctimas, derechos como la vida 
tal es el caso de las  negligencias médicas que traen consigo el deceso del paciente, tal y 
como se encuentra en el resultado de la investigación en el caso del paciente operado en el 
hospital María Auxiliadora el mismo que falleció ocho meses después de que se le encontrara 
una gasa de ocho centímetros y una grapa en su organismo, otro derecho vulnerado es el de 
la salud, al producirse lesiones ya sea leves o graves en su integridad corporal, las cuales en 
gran parte sus secuelas son irreversibles, es el caso de la mutilación o cercenamiento de 
alguna parte  u órgano del cuerpo, esto se contrasta con el resultado del análisis documental,  
con el caso del Hospital Cayetano Heredia, a donde el paciente recurrió para que le practique 
un trasplante de riñón, cuya donante era la madre de éste y que luego de unas horas de 
permanecer anestesiado despertó y se dio con la sorpresa que no había recibido el órgano 
donado por su progenitora, en este caso la explicación que le dieron al paciente fue, que 







órgano valioso terminó inservible, dejando como consecuencia a una madre con un solo 
riñón y al paciente sin esperanzas de una mejoría, puesto en primera fila en una larga lista 
de espera de un nuevo donante; con respecto a los derechos que se ven vulnerados con los 
actos negligentes de los médicos en el resultado de las entrevistas aplicadas se obtuvo que 
los derechos vulnerados son el de la vida y el de la salud. 
Se tiene también la tesis de Cárdenas. (2018), la cual concluye que muchos de los 
casos de negligencia se produce como consecuencia de la indolencia que muestran los 
profesionales de salud y personal administrativo que labora en los hospitales, donde se exige 
pagos y otros trámites burocráticos para poder tener acceso a la atención; esta afirmación no 
es alejada de nuestra realidad pues es bastante conocido el actuar negativo de algunos 
trabajadores de salud, es el caso de una ciudadana de nacionalidad Venezolana que se dirigió 
en estado de gestación al hospital Cayetano Heredia para ser atendida en el servicio de 
ginecología; atención que le fue denegada por no tener la nacionalidad de peruana, lo cual 
trajo como consecuencia que su bebe de nueve meses de gestación muera dentro de su vientre 
y pese a ello una médico de este nosocomio según narra la agraviada le dijo “quien te mando 
a embarazarte y abortar” actitud que demuestra no solo la falta de humanidad sino también 
la mala ética como profesional, esta mujer cargo con su bebe muerto en su vientre durante 
tres semanas, en este sentido los autores Ramírez  (2018) señalan que la conducta del agente 
es dañino; en este caso el accionar del médico es negativo e irracional ya que conociendo 
perfectamente que su obligación es salvaguardar la vida humana por encima de cualquier 
otro interés no lo hace 
Respecto al tercer objetivo, que es el análisis de las incidencias de negligencia médica 
en las intervenciones quirúrgicas  los entrevistados nos indicaron que cada vez se 
incrementan más los decesos o lesiones como consecuencias de intervenciones quirúrgicas 
innecesarias o practicadas por error, como cuando un paciente se dirige a un establecimiento 
de salud por un dolor y es intervenido por un mal diferente o por error se confunden la 
historia, en cualquier caso siempre será la persona afectada el paciente o sus familiares, en 
ese sentido se coincide con lo señalado por el autor Villanueva (2018); quien indica que los 
daños ocasionados en cualquier esfera de la víctima deberá ser restituido o indemnizado, 
claro está que la indemnización deberá ser de igual valor al daño causado; a respecto el 







daño leve e inexcusable y también dicha indemnización también deberá encarnar el daño 
somático ocasionado en la psiquis de la víctima. 
En ese sentido el autor Bello (2016) señala también que uno de los más grandes daños 
que puede tener la victima de negligencia es la aflicción interna que le ocasiona el saber que 
ha quedado inhabilitado para realizar su vida con normalidad es el caso de las personas que 
son amputadas en alguna parte de su cuerpo o que han quedado con daños irreversibles como 
consecuencia de las malas praxis, es por ello que el autor señala que las sanciones deben ser 
ejemplares. Por otra parte, la tesis propuesta por Arzapalo (2018) señala que las penas que 
son impuestas a los médicos que comenten negligencias no son ejemplares toda vez que las 
penas que se les impone son, penas restrictivas de libertad con efecto suspensivo mas no son 
penas restrictivas de la libertad efectivas; es así que al estar en libertad  y más aún gozar con 
el respaldo de su institución estos no sienten temor para actuar de buena manera, como se 
menciona en la parte introductoria de esta investigación que en los tiempos remotos de la 
antigüedad existían castigos ejemplares para los médicos que no eran diligentes en el 
ejercicio de su profesión, a respecto de este tema los entrevistados coincidieron que las penas 
eran las ya mencionadas por el citado autor de la tesis, en ese sentido el autor Villanueva 
(2018) indica que para atribuir la responsabilidad de un hecho lesivo a un sujeto será 
necesario demostrar fehacientemente la responsabilidad del agente, lo cual como bien señala 
Taborda (2017) a los pacientes o familiares del agraviado se le hace difícil conseguir 
demostrar la culpabilidad del médico, más aun si este a su alcance relevante para esclarecer 
la investigación., sobre este mismo punto uno de nuestros entrevistado señaló que tener 
acceso a la Historia Clínica del paciente sería casi imposible para el paciente o familiares 
Por otra parte con referencia de la Historia Clínica, este resulta ser un documento de 
vital importancia para las investigaciones, como dicen los entrevistados, en este documento 
sería como un testigo escrito porque es en la historia clínica donde se encuentra plasmado 
los exámenes practicados, medicamentos administrados y su dosis, las intervenciones 
quirúrgicas a las que hay sido sometido, las preguntas de rutina que hacen los médicos, 
respecto a algunas alergias, enfermedades o anomalías que pueda padecer el paciente, así 
coincide  Villanueva (2018) refiriendo que es muy complicado que el paciente pueda 
demostrar los daños que se la ha generado, por motivos de no tener fácil acceso a los medios 







V. Conclusiones  
 
Primera  
Respecto al primer objetivo específico, se determinó que las consecuencias jurídicas de las 
negligencias médicas son la responsabilidad penal, responsabilidad civil y responsabilidad 
administrativa, siendo para la primera penas impuestas, las cuales se encuentran 
contempladas en nuestro código penal, correspondientes al de lesiones en sus modalidades 
Leves o graves o cuando se produzca la muerte del paciente homicidio culposa, estas penas 
son en gran parte penas privativas de libertad con efecto suspensivo, para la segunda 
corresponde a la vía civil donde se determinara la indemnización que corresponderá para 
cada caso en concreto para la cual el agraviado debe demostrar que el medico actuó con 
negligencia lo cual en nuestra realidad resulta una carrera maratónica poder demostrar, 
estando que la víctima se encuentra en desventaja con respecto a la institución que cuenta 
con herramientas para su defensa, en cuanto a la responsabilidad administrativa esta lo 
determinara el Código de ética del Colegio de Médicos según la falta que haya cometido el 
médico. 
Segunda 
Las negligencias cometidas en los hospitales de Lima en su gran mayoría no son sancionadas 
penalmente, siendo estos archivados por falta de medios probatorios y falta de interés de las 
partes en continuar con las investigaciones, esto se debe a que las víctimas o familiares se 
desaniman en continuar con a las investigaciones debido a los largos trámites y los gastos 
que les genera es por ello que prefieren recurrir a la vía civil buscando una compensación 
económica. Como consecuencia los médicos continúan ejerciendo su profesión y quizá 
también continúan causando daños a otros pacientes, que solo buscaban su mejoría.  
Tercera 
con respecto del segundo objetivo se concluye que en nuestro país si existen normas 
específicas que determinan las indemnizaciones a las víctimas, siendo estas el código Civil 
de 1984 en los artículos 1321 y 1322 artículos que sentencian que se verá en la obligación 
de indemnizar por dolo, culpa leve e inexcusable cuando se haya generado daño a otro, 







pueden recurrir a la vía penal constituyéndose como actor civil en busca de obtener una 
reparación.   
Cuarta. 
Con respecto del tercer objetivo específico se concluye que las incidencias de negligencia, 
medicas se han incrementado como consecuencia de las intervenciones quirúrgicas 
realizadas ya sea de forma innecesaria o en forma irregular, para lo cual se debe entender 
como innecesaria aquella intervención que no era pertinente para la recuperación del 
paciente pero que sin embargo se realizó y dejo con secuelas adversas en la vida del paciente 
que solo buscaba mitigar su dolor, por otra parte las intervenciones quirúrgicas irregulares 
ande ser aquellas que se practican sin avaluaciones previas y que de la misma manera deja 
gran dolor físico o moral en la persona o en sus familiares. 
 Quinta. 
De la investigación realizada se concluye que es necesario la regulación de un tipo específico 
que enmarque las negligencias médicas como delito y de esta manera los médicos que 
infringen en este puedan ser sancionados con penas ejemplares, ya que los artículos de 
nuestro código penal relacionado al tema de lesiones y homicidio culposo resultan 
insuficientes; no existen muchas denuncias por negligencia porque las victimas sienten 
desaliento, saben que no se les ara justicia y mejor deciden dejarlo eso es por una parte, por 
otra es porque los tramites son muy largos y engorrosos y en el camino se les presenta 
muchos obstáculos no solo por parte del hospital sino también por los mismos operadores 
de justicia.  
Sexta. 
Del análisis de documental se concluye que las consecuencias de los casos de negligencia 
suscitados en los hospitales son lamentables dejan marcadas las vida no solo de la víctima 
sino que estas abarcan más allá al entorno familiar malogran el proyecto de vida ya que los 
tres citados casos, en ninguna manera se trata de simples lesiones todo lo contrario estos 
casos dejan secuelas irreversibles en vida, como es la casación en la cual agraviado no podrá 
concebir al quedar su sistema reproductor sin funcionamiento o el ocurrido en el hospital 







a una madre sin la tranquilidad de haber ayudado a su hijo por el contrario queda sin uno d 
sus órganos, en el caso del hospital María Auxiliadora la negligencia fue con consecuencia 
de muerte, y al final nadie se hace responsable de estos hechos. 
Séptima.  
se concluye que las penas aplicadas a los profesionales de salud son insuficientes lo cual no 
genera preocupación en los médicos, ya que al no existir un tipo penal especifico que 
castigue estos hechos se les juzga con otros tipos penales los cuales son hasta por demás 
insuficientes, más aún cuando la institución blinda a los responsables quizá por miedo al 
escándalo, pero cada vez estos hechos se vuelven mediáticos al ser denunciados en los 





















IV. Recomendaciones  
 
Primera 
Se recomienda a nuestros legisladores trabajar más en materia de salud, modificando o 
tipificando la negligencia como delito propiamente dicha, de tal manera que las sanciones a 




Al Poder Judicial en materia Civil se le recomienda valorar correctamente todos los daños 
al que puedan ser sometidas las víctimas de negligencia médica,  no valorar  solamente lo 
que pueda ser percibir a simple vista, sino también aquella que causa dolor aflicción 
menoscabo en interior de la parte agraviada ya sea víctima directa o indirecta en aquellos 
casos cuando el paciente muere y deja familiares en abandono siendo el único sostén de su 
familia, en estos casos exigir que la institución solidariamente con el medico cumplan con 
el pago total de la indemnización sino también que cubran los gastos totales de recuperación 
en todo lo pertinente.  
Tercera  
Al Colegio Médico de Lima y porque no decir del Perú ya que los acontecimientos de 
negligencia médica no solo se dan en nuestra capital sino también en el interior de nuestro 
país en ese sentido se recomienda al Colegio de Médicos imponer sanciones drásticas en 
contra de los médicos que no cumplen fielmente con el juramento hipocrático en el ejercicio 
de su profesión, porque no es posible que los médicos que causan graves daños físicos y 









Se recomienda al Ministerio de Salud hacer un seguimiento exhaustivo para tomar 
conocimiento cercano y evidenciar de cerca las condiciones en las que son atendidos los 
miles de personas que se acercan a los centros de salud buscando una mejoría en su salud, 
del mimo modo que cuando se esté ante casos de emergencia se obvien los trámites 
burocráticos permitiendo el acceso oportuno a una atención medica que puede marcar la 
diferencia entre la vida y la muerte y que estos trámites se regularicen con posterioridad. 
 
Sexta. 
Se recomienda a todos los operadores de justicia a poner mayor énfasis en los temas de 
negligencia médica y aplicar la máxima pena cuando se demuestre que el accionar del 
médico haya sido imprudente o negligente, ya que estos actos dañan a la persona no solo 
físicamente sino también moralmente llegando estos daños malograr el proyecto de vida que 
pueda tener un paciente y su familia, en ese sentido recomendamos brindar justicia sin 
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 Anexo: 1 
              Tabla: 3 
              Matriz de categorización 
 
Problema general Problema general Categoría  Métodos Técnicas Instrumentos 
¿cuáles son las consecuencias 
jurídicas por las negligencias 
médicas en los Hospitales de 
Lima, 2018? 
Analizar las consecuencias 
jurídicas de la negligencia 
médica en los hospitales de 




























Daño emergente  
Lucro cesante 
Daño moral o psicológico 
 
 
Infracción al Código de 
 Ética del Colegio 




Infracción al deber como 










































Guía de análisis 
documental  
Problema específico Objetivo específico 
¿En qué medida las víctimas de 
negligencia médica en los 
Hospitales de Lima fueron 
indemnizadas satisfactoriamente 
durante el año 2018? 
¿Cuáles son las consecuencias 
que se generaron durante el año 
2018 en la esfera de los autores 
de negligencia, tanto civil, 
administrativa como penalmente? 
Analizar si las victimas de 
negligencia médica en los 
hospitales de Lima fueron 
indemnizadas 
satisfactoriamente durante el 
año 2018. 
 Analizar la incidencia de las 
negligencias médicas en las 
intervenciones quirúrgicas en 
los hospitales de lima, 2018 
 







GUÍA DE ENTREVISTA 
       Preguntas estructuradas para la entrevista a profundidad. 
1. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas cuando se comete una negligencia médica? 
2. ¿Qué responsabilidad penal tiene un médico que comete negligencia en el 
hospital? 
a. ¿Cuáles son las negligencias con mayores incidencias en los hospitales y 
que daños ocasionan? 
b. ¿Cuál es la utilidad de la Historia Clínica como medio de prueba para 
determinar las lesiones en los casos de negligencia médica? 
c. ¿cómo actúan los representantes del hospital ante un caso de negligencia 
médica con consecuencia de muerte? 
3. ¿Cuál es la responsabilidad civil del Ministerio de Salud frente a las víctimas de 
negligencia médica?  
4. ¿Existen normas específicas para la indemnización de las víctimas por negligencias 
médicas en los hospitales de Lima? 
a. ¿Quién asume los gastos de recuperación de las víctimas de negligencia 
médica en el tiempo que demora su recuperación o rehabilitación? 
b. ¿Cuál es la valoración que realizan para establecer el quantum de la 
indemnización por el tiempo que la víctima deje de percibir remuneración 
laboral? 
c. ¿Qué derechos considera Ud., que se vulnera en las víctimas de negligencias 
médicas? 
5. ¿Conoce Ud., de procesos administrativos que pudieron haberse incoado para 
sancionar actos de negligencia médica en los hospitales de Lima? 
6. ¿Cuáles son las consecuencias que sufren los médicos que cometen actos de 
negligencia médica en el ámbito administrativo en los hospitales de Lima 
a. ¿Cuáles son las circunstancias en la que el medico comete negligencia en 
agravio del paciente? 
b. ¿Considera Ud., que la normativa en materia penal y administrativa es clara 










   Tabla: 5 
Matriz de desgravación de entrevista   
1 N° 2 Preguntas 3 Entrevistado 1 – Fiscal Provincial 
4 1 
¿Cuáles son las consecuencias jurídicas 
cuando se comete una negligencia médica? 
5 Las consecuencias jurídicas que se pueden generar en el tema de negligencias médicas va desde 
la sanción penal, hasta la inhabilitación profesional, pero resulta un tanto complicado demostrar 
que un médico actuó de forma dolosa o negligente, mayormente los familiares de los agraviados 
o el mismo agraviado busca una indemnización para lo cual recurren a la vía civil, en lo 
Administrativo es la misma institución de salud quien sanciona.  
6 2 
¿Cuáles son las negligencias con mayor 
incidencias en los hospitales y qué daños 
ocasiona? 
7 Las negligencias con mayor incidencia denunciadas en el Ministerio Publico son las 
intervenciones quirúrgicas cuyo resultado ha sido negativo incluso con consecuencia de muerte. 
Por otra parte también se tiene las negligencias que son denunciadas en los medios de 
comunicación, las cuales por la demora en atención del paciente en el área de emergencia, ya 
sea porque no hay personal suficiente o porque el personal administrativo da mayor importancia 
a los trámites burocráticos pago pagos de consultas ficha del SIS entre otros. 
8 3 
¿Cómo actúan los representantes del hospital 
ante un caso de negligencia médica con 
consecuencia de muerte del paciente? 
9 Los representantes del hospital donde se haya dado un caso de negligencia, realizan 
investigaciones con miras a emitir un informe respecto de las causas del deceso del paciente, 
del mismo modo casi en todos los casos buscan blindar a los médicos indicando que su actuar 
ha sido prudente y bajo el cumplimiento de los protocolos, considero que este comportamiento 
es por el temor que sienten de perder su buena imagen. 
10 4 
11 ¿Cuál es la utilidad de la historia clínica 
como medio de prueba para determinar las 
lesiones en los casos de negligencia médica? 
12 La historia clínica o informe médico es de mucha importancia ya que en esta se encontrará 
plasmada los tratamientos evaluaciones y otros actuados entre médico y paciente, pero es 
necesario que este documento sea evaluado por un perito especialista, es por ello que cuando 
se nos presenta casos de esta índole se requiere de inmediato al centro médico u hospital donde 
haya sido atendido la víctima, nos remitan la historia clínica de atención, en cuanto se tenga 
este informe, se remite al área de Medicina Legal del Ministerio Publico para que emita un 
pronunciamiento y con ello valorar el quantum del daño, así como poder determinar el grado 
de responsabilidad del médico tratante.  
13 5 
14 ¿Existen normas 
específicas para la indemnización de las 
víctimas de negligencia médica en los 
hospitales de Lima? 
15 Si, el Código Civil de 1984 estable habla de la reparación civil, no obstante que cuando se 
formula acusación ante el Juez Penal se solicita una caución económica a favor del agraviado. 
16 6 
¿Quién asume los gastos de recuperación 
de las víctimas de negligencia médica 
durante la recuperación o rehabilitación? 
17 Eso lo determina el Juez pero lo más pertinente es que, quien haya causado un daño o perjuicio 
a otro y como consecuencia de ello se tenga que realizar gastos, lo deberá cubrir el agente 
solidariamente con la institución; lo que más se ve en estos casos es que inmediatamente 
después de conocerse el hecho el Ministerio de Salud emite un pronunciamiento en el cual 
indica que el hospital se hará responsable de todos los gastos de recuperación del paciente, 
empero cuando se le pregunta al denunciante la clásico es que señalan que a un comienzo se 
hicieron responsables pero que después les ponen obstáculos en el MINSA. 
18 7 
¿Qué derechos considera Ud., que se 
vulnera en las víctimas con las 
negligencias médicas? 
19 Los derechos que se vulnera son: derecho a la visa a gozar de una buena salud, a un buen trato, 
a un buen servicio, y es que en  realidad la vida de una persona que ha sido víctima de estas 
malas praxis nunca vuelve a ser la misma, siempre quedara secuelas ya sea en la víctima directa 
o en los familiares, imaginémonos en los casos que por error se le extirpe el útero a una mujer 
joven, las lesiones serian graves y no solo ello con este accionar doloso se estaría afectando 
gravemente al proyecto de vida ya que esta persona no podrá concebir jamás.  
20 8 
¿Considera Ud., que la normativa en materia 
penal y administrativa es clara y suficiente 
para sancionar a los profesionales de la salud 
de la salud por negligencia médica? 
21 En el código penal no existe un tipo penal específico que pueda ser aplicada en este caso, es 
por ello q estos casos se encuadran como lesiones leves, graves o por homicidio culposo y ene 













22 N° 23 Preguntas 24 Entrevistado 2 – Abogado Especialista en penal  
25 1 
¿Cuáles son las consecuencias 
jurídicas cuando se comete una 
negligencia médica? 
Lo usual son las consecuencias penales, civiles y administrativas; con 
frecuencia se ven casos de esta naturaleza pero la parte agraviada 
mayormente busca ser indemnizada, a la vía penal no concurren con 
mucha frecuencia por considerarse esta demasiado tediosa, por otra parte 
las víctimas no sienten aliento de recurrir a esta vía porque según marran 
no les brindan justicia oportuna, es por ello que recurren a la vía civil y 
administrativa en donde la institución será la que determine en que falta a 
incurrido y de acuerdo a ello se le imponga la sanción. 
26 2 
¿Cuáles son las negligencias con 
mayor incidencias en los 
hospitales y qué daños ocasiona? 
27 Las negligencias con más índices de repercusión son la de diagnósticos 
erróneos que conllevan a las intervenciones quirúrgicas equivocadas con 
resultado no deseado causando graves daños físicos y morales en las 
víctimas y familiares y hasta la muerte 
28 3 
¿Cómo actúan los representantes 
del hospital ante un caso de 
negligencia médica con 
consecuencia de muerte del 
paciente? 
29 El actuar de los representantes del hospital es dilatorio, se niegan a brindar 
entrevistas, ponen obstáculos en la obtención de los medios de prueba, nos 
referimos a la historia clínica resultados de exámenes practicados al paciente 
y posibles causas de muerte del paciente, se niegan a reconocer su 
responsabilidad, esperan que sea la víctima quien se encargue de demostrar 
la negligencia, en otros casos el director del hospital se encargan en recabar 
documentos para el informe. 
30 4 
31 ¿Cuál es la utilidad de la historia 
clínica como medio de prueba para 
determinar las lesiones en los casos 
de negligencia médica? 
32 La historia clínica es una prueba de mucha utilidad en los procesos de 
negligencia médica, sin embargo tener acceso a la historia clínica de forma 
inmediata es difícil por los trámites burocráticos de los hospitales, y los 
obstáculos que ponen los directivos, como ya se señala anteriormente. 
33 5 
34 ¿Existen normas 
específicas para la indemnización 
de las víctimas de negligencia 
médica en los hospitales de Lima? 
En materia de reparación e indemnización a favor de la víctima se cuenta 
con el Código Civil de 1984, por otra parte también en la vía penal la parte 
agraviada ya sea directamente o indirectamente se puede constituir como 
actos civil. 
35 6 
¿Quién asume los gastos de 
recuperación de las víctimas de 
negligencia médica durante la 
recuperación o rehabilitación? 
36 Generalmente los gastos de recuperación o rehabilitación en lo realiza el 
hospital ofreciendo tratamientos ya sea dentro del mismo nosocomio o en 
otros de elección de la víctima, pero son muchos los casos en los que centro 
médico se desentiende y es la víctima o sus familiares los que asumen los 
gastos de recuperación. 
37 7 
¿Qué derechos considera Ud., que 
se vulnera en las víctimas con las 
negligencias médicas? 
38  Los derechos que se les vulnera a las víctimas son: el a la vida como derecho 
fundamental del que goza todo ser humano desde su concepción, a la salud 
motivo por el cual los pacientes recurren a los centros hospitalarios en busca 
de bienestar en su salud, a recibir buena atención, en el momento pertinente, 
sin dilaciones por tramites. 
39 8 
¿Considera Ud., que la normativa 
en materia penal y administrativa es 
clara y suficiente para sancionar a 
los profesionales de la salud de la 
salud por negligencia médica? 
40 La normatividad no es suficiente y tampoco es clara para poder sancionar 
penalmente a quienes cometan negligencia médica, en cuanto a la sanción 
administrativa es bastante conocido que es la institución que luego de hacer 















41 N° 42 Preguntas 43 Entrevistado 3 – Medico HCH  
44 1 
¿Cuáles son las consecuencias 
jurídicas cuando se comete una 
negligencia médica? 
En muchos casos el médico no conoce cuáles son las consecuencias 
jurídicas en las que puede verse inmerso cuando por factores ajenos a la 
voluntad del galeno se lesione la vida o la salud del paciente, pero si tengo 
claro que ante cualquier acto de infracción a la Ley General de Salud, o al 
Código de ética de la institución, la sanción será administrativa. 
45 2 
¿Cuáles son las negligencias con 
mayor incidencias en los 
hospitales y qué daños ocasiona? 
46 Pueden ser muchos los casos por diversas razones,  Mayormente son las 
intervenciones quirúrgicas por errores en el diagnóstico, también puede ser 
por una mala atención al paciente en el cual se omite realizar preguntas como 
por ejemplo si el paciente es alérgico a algún medicamento o si padece de 
alguna otra enfermedad, ahí es cuando el resultado son nefastos para el 
paciente  las lesiones pueden ser desde leves hasta lesiones graves 
47 3 
¿Cómo actúan los representantes 
del hospital ante un caso de 
negligencia médica con 
consecuencia de muerte del 
paciente? 
48  Se encargan de realizar las indagaciones primigenias dentro del centro 
hospitalario con miras a esclarecer los hechos y causas del fallecimiento del 
paciente y poder establecer la sanción administrativa, así mismo responden 
al interrogatorio, verifican que se haya cumplido los estándares protocolares 
de atención 
49 4 
50 ¿Cuál es la utilidad de la historia 
clínica como medio de prueba para 
determinar las lesiones en los casos 
de negligencia médica? 
51 La historia clínica es muy importante porque ayuda en el esclarecimiento de 
los hechos, toda vez que en ella se encuentra plasmada todas las actuaciones 
médicas, tratamientos administrados, dosis, resultados de exámenes 
practicados, enfermedades anteriores y recientes y otras patologías 
52 5 
53 ¿Existen normas 
específicas para la indemnización 
de las víctimas de negligencia 
médica en los hospitales de Lima? 
Desconozco, no he sido pasivo de investigación por este tema hasta la 
fecha 
54 6 
¿Quién asume los gastos de 
recuperación de las víctimas de 
negligencia médica durante la 
recuperación o rehabilitación? 
55 Los gastos lo cubre el hospital donde se cometió la negligencia 
solidariamente con el médico, en otros casos los asume la víctima o sus 
familiares y posteriormente se realiza el correspondiente reembolso  
56 7 
¿Qué derechos considera Ud., que 
se vulnera en las víctimas con las 
negligencias médicas? 
57  A la salud física e integral del paciente y al bienestar emocional 
58 8 
¿Considera Ud., que la normativa 
en materia penal y administrativa es 
clara y suficiente para sancionar a 
los profesionales de la salud de la 
salud por negligencia médica? 
59 Desconozco en materia penal, pero en la vía administrativa las normas son 
claras y precisas y las sanciones varían para cada caso e infracción   
60 61 62 i  4  i  MA 
63 1 
¿Cuáles son las consecuencias 
jurídicas cuando se comete una 
negligencia médica? 
Las consecuencias jurídicas pueden s r pena privativa de libertad, 
indemnización y/o hasta inhabilitación del mé ico, pero para ello se debe 
demostrar accionar doloso del medico 
 
64 2 
¿Cuáles son las negligencias con 
mayor incidencias en los 
hospitales y qué daños ocasiona? 
65 Las negligencias que se ve con frecuencia en los centros hospitalarios son 
por demo a en la aten ión por trámite  burocráticos e int rvencione
quirúrgi as innecesa ias, así como también por imprudencias del médico   
66 3 
¿Cómo actúan los repr sentantes 
del hospital ante un caso de 
negligencia médica con 
consecuencia de muerte del 
paciente? 
67 Los representantes del hospital realizan las indagaciones correspondientes 
elaborando un informe final dando cuenta a las demás autoridades según el 
caso lo amerite, en dicho informe emiten pronunciamiento sobre las causas 
del deceso 
68 4 
69 ¿Cuál es la utilidad de la historia 
clínica como medio de prueba para 
determinar las lesiones en los casos 
de negligencia médica? 
70 Tiene mucha importancia y es de gran ayuda para a determinar la 
responsabilidad o inocencia del médico. 
71 5 
72 ¿Existen normas 
específicas para la indemnización 
de las víctimas de negligencia 
médica en los hospitales de Lima? 
Son las normas que se ncu ntran vigentes al mo ento que ocurren los 
hechos. 
73 6 
¿Quién asume los gastos de 
recuperación de las víctimas de 
negligencia médica durante la 
recuperación o rehabilitación? 
74 Casi siempre lo cubre el hospital solidariamente  con el medico que cometió 
la negligencia, en otros casos por la demora de los tramites del centro 
hospitalario lo cubre los mismos familiares del paciente o el mismo. 
75 7 
¿Qué derechos considera Ud., que 
se vulnera en las víctimas con las 
negligencias médicas? 
76 A la vida y a la salud, entre otros con l  cuale  se les ocasione daño incluso 
derecho a la salud mental 
77 8 
Considera Ud., que la normativa 
en materi  pen l y administrativ  es 
clara y suficiente para sancionar a 
los profesionales de la salud de la 
salud por negligencia médica? 
78 Desconozco de las leyes que se aplican en materia penal; pero en cuanto a 
las sanciones administrativas, son impuestas de acuerdo a la falta o 
infracción que cometa el profesional de salud, pudiendo ser, desde una 









Tabla 6  
Matriz de desgravación y codificación 
N° Preguntas Entrevistado 1- Fiscal 
Provincial 








¿Cuáles son las 
consecuencias 




Las consecuencias jurídicas que 
se pueden generar en el tema de 
negligencias médicas puede ser 
la sanción penal con pena 
privativa de libertad, a nivel 
civil, con la reparación e 
indemnización y administrativa, 
sanciones institucionales pero 
resulta un tanto complicado 
demostrar que un médico actuó 
de forma dolosa o negligente, 
mayormente los familiares de 
los agraviados o el mismo 
agraviado busca una 
indemnización para lo cual 
recurren a la vía civil, en lo 
Administrativo es la misma 
institución de salud quien 
sanciona. 
Las Consecuencias 
que se generan por 
hechos de negligencia 
médica  pueden ser  
a nivel penal, con 
pena privativa de 
libertad, a nivel civil, 













¿Cuáles son las 
negligencias con 
mayor incidencias 
en los hospitales y 
qué daños 
ocasiona? 
Las negligencias con mayor 
incidencia denunciadas en el 
Ministerio Publico son las 
intervenciones quirúrgicas cuyo 
resultado ha sido negativo con 
resultados de lesiones ya sea 
leves o graves. Por otra parte 
también se tiene las negligencias 
que son denunciadas en los 
medios de comunicación, las 
cuales por la demora en 
atención del paciente en el área 
de emergencia, ya sea porque no 
hay personal suficiente o porque 
el personal administrativo da 
mayor importancia a los 
trámites burocráticos pagos de 






lesiones leves o 
graves, se tiene 
también las 
negligencias 
denunciadas en los 
medios de 
comunicación por 
demora en la 
atención, pagos y 
trámites 
burocráticos. 
Lesiones leves y 
lesiones graves  
3 
¿Cómo actúan los 
representantes del 
hospital ante un 





Los representantes del hospital 
donde se haya dado un caso de 
negligencia, con consecuencia 
fatal, realizan investigaciones 
con miras a emitir un informe, 
determinando las causas del 
deceso del paciente,  del mismo 
modo casi en todos los casos 
buscan blindar a los médicos 
indicando que su actuar ha sido 
prudente y bajo el cumplimiento 
de los protocolos, considero que 
Realizan 
investigaciones con 
miras a emitir un 
informe 
determinando las 
causas del deceso del 
paciente, por otra 
parte buscan blindar 
al médico indicando 
que su actuar ha sido 









este comportamiento es por el 
temor que sienten de perder su 
buena imagen. 












¿Cuál es la utilidad 
de la historia 
clínica como medio 
de prueba para 
determinar las 




La historia clínica o informe 
médico es de mucha 
importancia ya que en esta se 
encontrará plasmada los 
tratamientos evaluaciones y 
otros actuados entre médico y 
paciente, pero es necesario que 
este documento sea evaluado 
por un perito especialista, es por 
ello que cuando se nos presenta 
casos de esta índole se requiere 
de inmediato al centro médico u 
hospital donde haya sido 
atendido la víctima, nos remitan 
la historia clínica de atención, 
en cuanto se tenga este informe, 
se remite al área de Medicina 
Legal del Ministerio Publico 
para que emita un 
pronunciamiento y con ello 
valorar el quantum de las 
lesiones, así como poder 
determinar el grado de 
responsabilidad del médico 
tratante. 
es de mucha 
importancia, porque 
es en este documento 






paciente, es necesario 
que sea evaluado por 
un perito 
especialista, para 
luego poder evaluar 
el quantum de las 









específicas para la 
indemnización de 
las víctimas de 
negligencia médica 
en los hospitales de 
Lima? 
Si, el Código Civil de 1984 
mediante el cual el juez 
establece la reparación civil en 
favor del agraviado, no obstante 
que cuando se formula 
acusación ante el Juez Penal se 
solicita una caución económica a 
favor del agraviado. 
Código Civil de 1984, 
el juez estable la 
reparación civil a 
favor del agraviado, 
al formular la 
denuncia penal se 
solicita ante el juez 
penal una caución 









¿Quién asume los 
gastos de 






Eso lo determina el Juez pero lo 
más pertinente es que, quien 
haya causado un daño o 
perjuicio a otro y como 
consecuencia de ello se tenga 
que realizar gastos, lo deberá 
cubrir el agente solidariamente 
con la institución; lo que más se 
ve en estos casos es que 
inmediatamente después de 
conocerse el hecho el Ministerio 
de Salud emite un 
pronunciamiento en el cual 
indica que el hospital se hará 
responsable de todos los gastos 
de recuperación del paciente, 
empero cuando se le pregunta al 
denunciante la clásico es que 
señalan que a un comienzo se 
Lo determina el juez, 
lo más pertinente seria 
que quien ha causado 
un daño tenga realizar 
los gastos, el agente 
solidariamente con la 
institución, los 
pacientes señalan que 
después de un tiempo 
les ponen obstáculos 








hicieron responsables pero que 









que la normativa en 
materia penal y 
administrativa es 
clara y suficiente 
para sancionar a los 
profesionales de la 
salud de la salud 
por negligencia 
médica? 
Los derechos que se vulnera 
son: derecho a la vida a gozar 
de una buena salud, a un buen 
trato, a un buen servicio, y es 
que en  realidad la vida de una 
persona que ha sido víctima de 
estas malas praxis nunca vuelve 
a ser la misma, siempre quedara 
secuelas ya sea en la víctima 
directa o en los familiares, 
imaginémonos en los casos que 
por error se le extirpe el útero a 
una mujer joven, las lesiones 
serian graves y no solo ello con 
este accionar doloso se estaría 
afectando gravemente al 
proyecto de vida ya que esta 
persona no podrá concebir 
jamás.  
derecho a la vida a 
gozar de una buena 
salud, a un buen 
trato, a un buen 
servicio la vida de 
una persona que ha 
sido víctima de estas 
malas praxis nunca 
vuelve a ser la 
misma, por error se 
le extirpe el útero a 
una mujer joven, las 
lesiones serian graves 
y no solo ello con este 
accionar doloso se 
estaría afectando 
gravemente al 





que la normativa 
en materia penal 
y administrativa 
es clara y 
suficiente para 
sancionar a los 
profesionales de 




En el código penal no existe un 
tipo penal específico que pueda 
ser aplicada en este caso, es por 
ello q estos casos se encuadran 
como lesiones leves, graves o por 
homicidio culposo y en el  
ámbito administrativo las 
sanciones pueden ser desde una 
amonestación hasta la 
inhabilitación definitiva  
En el código penal no 
existe un tipo penal 
específico que pueda 
ser aplicada en este 
caso estos casos se 
encuadran como 
lesiones leves, graves 
o por homicidio 
culposo ámbito 
administrativo las 























N° Preguntas Entrevistado – 2Abogado 
Penalista 








¿Cuáles son las 
consecuencias 




Lo usual son las consecuencias 
penales, civiles y administrativas; 
con frecuencia se ven casos de esta 
naturaleza pero la parte agraviada 
mayormente busca ser 
indemnizada, a la vía penal no 
concurren con mucha frecuencia 
por considerarse esta demasiado 
tediosa, por otra parte las víctimas 
no sienten aliento de recurrir a esta 
vía porque según marran no les 
brindan justicia oportuna, es por 
ello que recurren a la vía civil y 
administrativa en donde la 
institución será la que determine en 
que falta a incurrido y de acuerdo a 





mayormente busca ser 
indemnizada a la vía 
penal no concurren con 
mucha frecuencia por 
considerarse esta 
demasiado tediosa, no 
les brindan justicia 
oportuna, recurren a la 
vía civil y 
administrativa en 
donde la institución 
será la que determine 
en que falta a incurrido 
y de acuerdo a ello se le 









¿Cuáles son las 
negligencias con 
mayor incidencias 
en los hospitales y 
qué daños 
ocasiona? 
Las negligencias con más índices de 
repercusión son la de diagnósticos 
erróneos que conllevan a las 
intervenciones quirúrgicas 
equivocadas con resultado no 
deseado causando graves daños 
físicos y morales en las víctimas, 
familiares y hasta la muerte 
Las negligencias con 
más índices de 
repercusión son la de 
diagnósticos erróneos 




graves daños físicos y 
morales en las víctimas, 
familiares y hasta la 
muerte 
Lesiones leves y 
lesiones graves  
3 
¿Cómo actúan los 
representantes del 
hospital ante un 





El actuar de los representantes del 
hospital es dilatorio, se niegan a 
brindar entrevistas, ponen 
obstáculos en la obtención de los 
medios de prueba, nos referimos a 
la historia clínica resultados de 
exámenes practicados al paciente y 
posibles causas de muerte del 
paciente, se niegan a reconocer su 
responsabilidad, esperan que sea la 
víctima quien se encargue de 
demostrar la negligencia, en otros 
casos el director del hospital se 
encargan en recabar documentos 
para el informe. 
es dilatorio, se niegan a 
brindar entrevistas, 
ponen obstáculos en la 
obtención de los medios 
de prueba, historia 
clínica resultados de 
exámenes practicados 
al paciente se niegan a 
reconocer su 
responsabilidad, la 








¿Cuál es la utilidad 
de la historia 
clínica como medio 
de prueba para 
determinar las 





La historia clínica es una prueba de 
mucha utilidad en los procesos de 
negligencia médica, sin embargo 
tener acceso a la historia clínica de 
forma inmediata es difícil por los 
trámites burocráticos de los 
hospitales, y los obstáculos que 
ponen los directivos, como ya se 
señala anteriormente. 
La historia clínica es 
una prueba de mucha 
utilidad en los procesos 
de negligencia médica, 
tener acceso a la 
historia clínica de 
forma inmediata es 
difícil por los trámites 
burocráticos los 














específicas para la 
indemnización de 
las víctimas de 
negligencia médica 
en los hospitales de 
Lima? 
En materia de reparación e 
indemnización a favor de la víctima 
se cuenta con el Código Civil de 
1984, por otra parte también en la 
vía penal la parte agraviada ya sea 
directamente o indirectamente se 
puede constituir como actos civil. 
En materia de 
reparación e 
indemnización a favor 
de la víctima se cuenta 
con el Código Civil de 
1984 en la vía penal la 
parte agraviada ya sea 
directamente o 
indirectamente se 









¿Quién asume los 
gastos de 






Generalmente los gastos de 
recuperación o rehabilitación en lo 
realiza el hospital ofreciendo 
tratamientos ya sea dentro del 
mismo nosocomio o en otros de 
elección de la víctima, pero son 
muchos los casos en los que centro 
médico se desentiende y es la 
víctima o sus familiares los que 
asumen los gastos de recuperación. 
el hospital ofreciendo 
tratamientos ya sea 
dentro del mismo 
nosocomio o en otros de 
elección son muchos los 
casos en los que centro 
médico se desentiende y 
es la víctima o sus 
familiares los que 










que la normativa en 
materia penal y 
administrativa es 
clara y suficiente 
para sancionar a los 
profesionales de la 
salud de la salud 
por negligencia 
médica? 
Los derechos que se les vulnera a 
las víctimas son: el derecho a la 
vida como derecho fundamental del 
que goza todo ser humano desde su 
concepción, a la salud motivo por el 
cual los pacientes recurren a los 
centros hospitalarios en busca de 
bienestar en su salud, a recibir 
buena atención, en el momento 
pertinente, sin dilaciones por 
tramites. 
derecho a la vida como 
derecho fundamental 
del que goza todo ser 
humano desde su 
concepción, a la salud 
motivo por el cual los 






que la normativa 
en materia penal 
y administrativa 
es clara y 
suficiente para 
sancionar a los 
profesionales de 




La normatividad no es suficiente y 
tampoco es clara para poder 
sancionar penalmente a quienes 
cometan negligencia médica. 
no es suficiente 
tampoco es clara para 
poder sancionar 























¿Cuáles son las 
consecuencias 




En muchos casos el médico no 
conoce cuáles son las 
consecuencias jurídicas en las 
que puede verse inmerso cuando 
por factores ajenos a la 
voluntad del galeno se lesione la 
vida o la salud del paciente, 
pero si tengo claro que ante 
cualquier acto de infracción a la 
Ley General de Salud, o al 
Código de ética de la institución, 
la sanción será administrativa. 
En muchos casos el 
médico no conoce 
cuáles son las 
consecuencias 
jurídicas en las que 
puede verse inmerso 
cuando se lesione la 
vida o la salud del 
paciente ante 
cualquier acto de 
infracción a la Ley 
General de Salud, o 
al Código de ética de 











¿Cuáles son las 
negligencias con 
mayor incidencias 
en los hospitales y 
qué daños 
ocasiona? 
Pueden ser muchos los casos por 
diversas razones,  Mayormente 
son las intervenciones 
quirúrgicas por errores en el 
diagnóstico, también puede ser 
por una mala atención al 
paciente cuando se omite 
realizar preguntas como por 
ejemplo si el paciente es alérgico 
a algún medicamento o si 
padece de alguna otra 
enfermedad, ahí es cuando el 
resultado son nefastos para el 
paciente las lesiones pueden ser 
desde leves hasta lesiones graves 
Mayormente son las 
intervenciones 
quirúrgicas por 
errores en el 
diagnóstico, cuando 
se omite realizar 
preguntas como por 
ejemplo si el paciente 
es alérgico a algún 
medicamento o si 
padece de alguna 
otra enfermedad las 
lesiones pueden ser 
desde leves hasta 
lesiones graves 
Lesiones leves y 
lesiones graves  
3 
¿Cómo actúan los 
representantes del 
hospital ante un 





 Se encargan de realizar las 
indagaciones primigenias dentro 
del centro hospitalario para  
esclarecer los hechos y causas 
del fallecimiento del paciente y 
poder establecer la sanción 
administrativa, así mismo 
responden al interrogatorio, 
verifican que se haya cumplido 
los estándares protocolares de 
atención 





hospitalario para  
esclarecer los hechos 
y causas del 
fallecimiento del 
paciente poder 
establecer la sanción 
administrativa 









¿Cuál es la utilidad 
de la historia 
clínica como medio 
de prueba para 
determinar las 
lesiones en los 
La historia clínica es muy 
importante porque ayuda en el 
esclarecimiento de los hechos, 
toda vez que en ella se 
encuentra plasmada todas las 
actuaciones médicas, 
tratamientos administrados, 
es muy importante 
porque ayuda en el 
esclarecimiento de 
los hechos en ella se 
encuentra plasmada 















dosis, resultados de exámenes 
practicados, enfermedades 












específicas para la 
indemnización de 
las víctimas de 
negligencia médica 
en los hospitales de 
Lima? 
Desconozco, no he sido pasivo 
de investigación por este tema 
hasta la fecha 
Desconozco, no he 
sido pasivo de 







¿Quién asume los 
gastos de 






Los gastos lo cubre el hospital 
donde se cometió la negligencia 
solidariamente con el médico, en 
otros casos los asume la víctima 
o sus familiares y 
posteriormente se realiza el 
correspondiente reembolso  
lo cubre el hospital 
donde se cometió la 
negligencia 
solidariamente con el 
médico en otros 
casos los asume la 











que la normativa en 
materia penal y 
administrativa es 
clara y suficiente 
para sancionar a los 
profesionales de la 
salud de la salud 
por negligencia 
médica? 
 A la salud física e integral del 
paciente y al bienestar 
emocional 
A la salud física e 
integral del paciente 






que la normativa 
en materia penal 
y administrativa 
es clara y 
suficiente para 
sancionar a los 
profesionales de 




Desconozco en materia penal, 
pero en la vía administrativa las 
normas son claras y precisas y 
las sanciones varían para cada 
caso e infracción   
Desconozco en 
materia penal en la 
vía administrativa 
las normas son claras 
y precisas y las 
sanciones varían 
para cada caso e 

















¿Cuáles son las 
consecuencias 




Las consecuencias jurídicas 
pueden ser pena privativa de 
libertad, indemnización y/o 
hasta inhabilitación del 
médico, pero para ello se debe 









del médico, se debe 
demostrar el 














¿Cuáles son las 
negligencias con 
mayor incidencias 
en los hospitales y 
qué daños 
ocasiona? 
Las negligencias que se ve 
con frecuencia en los centros 
hospitalarios son por demora 
en la atención por trámites 
burocráticos e intervenciones 
quirúrgicas innecesarias, así 
como también por 
imprudencias del médico   
se ve con 
frecuencia en los 
centros 
hospitalarios son 








médico   
Lesiones leves y 
lesiones graves  
3 
¿Cómo actúan los 
representantes del 
hospital ante un 





Los representantes del 
hospital realizan las 
indagaciones 
correspondientes elaborando 
un informe final dando 
cuenta a las demás 
autoridades según el caso lo 
amerite, en dicho informe 
emiten pronunciamiento 
















¿Cuál es la utilidad 
de la historia 
clínica como medio 
de prueba para 
determinar las 




Tiene mucha importancia y 
es de gran ayuda para a 
determinar la 















específicas para la 
indemnización de 
las víctimas de 
negligencia médica 
en los hospitales de 
Lima? 
Son las normas que se 
encuentran vigentes al 
momento que ocurren los 
hechos. 


















¿Quién asume los 
gastos de 






Casi siempre lo cubre el 
hospital solidariamente  con 
el médico que cometió la 
negligencia, en otros casos 
por la demora de los tramites 
del centro hospitalario lo 
cubre los mismos familiares 
del paciente o el mismo. 
siempre lo cubre el 
hospital 
solidariamente  con 
el médico que 
cometió la 
negligencia en 
otros casos lo 
cubre los mismos 
familiares del 










que la normativa en 
materia penal y 
administrativa es 
clara y suficiente 
para sancionar a los 
profesionales de la 
salud de la salud 
por negligencia 
médica? 
A la vida y a la salud, entre 
otros con los cuales se les 
ocasione daño incluso 
derecho a la salud mental 
A la vida y a la 
salud, entre otros 
con los cuales se les 
ocasione daño 
incluso derecho a 





que la normativa 
en materia penal 
y administrativa 
es clara y 
suficiente para 
sancionar a los 
profesionales de 




Desconozco de las leyes que se 
aplican en materia penal; pero 
en cuanto a las sanciones 
administrativas, son impuestas 
de acuerdo a la falta o 
infracción que cometa el 
profesional de salud, pudiendo 
ser, desde una amonestación 
hasta la inhabilitación definitiva 
del ejercicio.  
Desconozco de las 
leyes que se aplican 




acuerdo a la falta o 
infracción que 














Anexo N°: 5 
          Tabla: 7  
Matriz de grabación y conclusiones  
N° Pregunta E1 – Fiscal 
Provincial 
E2 – Abogado 
Penalista 

















¿Cuáles son las 
consecuencias 
jurídicas cuando 





que se generan 
por hechos de 
negligencia 
pueden ser  a 
nivel penal, con 
pena privativa de 
libertad, a nivel 











ser indemnizada a la 
vía penal no 




no les brindan 
justicia oportuna, 
recurren a la vía civil 
y administrativa en 
donde la institución 
será la que determine 
en que falta a 
incurrido y de 
acuerdo a ello se le 
imponga la sanción. 
En muchos 
casos el médico 
no conoce 
cuáles son las 
consecuencias 
jurídicas en las 
que puede verse 
inmerso cuando 
se lesione la 
vida o la salud 
del paciente ante 
cualquier acto 
de infracción a 
la Ley General 
de Salud, o al 
Código de ética 
de la institución, 





















aplicables a los 
casos de 
negligencia 
médica son, a 




que los médicos 
desconocen los 









acuerdo a la 
infracción  
De las entrevistas 





penal, civil y 
administrativame



























lesiones leves o 
graves, se tiene 
también las 
negligencias 
Las negligencias con 
más índices de 
repercusión son la de 
diagnósticos 
erróneos que 








errores en el 
diagnóstico, 
cuando se omite 
realizar 
preguntas como 




son por demora 





en su totalidad 







N° 2 indica que 
los diagnósticos 





De las entrevistas 
realizadas se 
concluyó que las 
incidencias de 
negligencia más 










los medios de 
comunicación por 
demora en la 




daños físicos y 
morales en las 
víctimas, familiares 
y hasta la muerte 
por ejemplo si el 
paciente es 
alérgico a algún 
medicamento o 














1, 2 y 3 coinciden 




otro factor de 
negligencia. 












demora en la 
















del hospital ante 








con miras a emitir 
un informe, 
determinando las 
causas del deceso 
del paciente, por 
otra parte buscan 
blindar al médico 
indicando que su 
actuar ha sido 
prudente y bajo 
cumplimiento de 
los protocolos 
es dilatorio, se 
niegan a brindar 
entrevistas, ponen 
obstáculos en la 
obtención de los 





paciente se niegan a 
reconocer su 
responsabilidad, la 
victima demuestra la 
negligencia 
cometida. 






hospitalario para  
esclarecer los 















s elaborando un 








1, 3 y 4 
coincidieron al 
señalar que los 
representantes 
de los hospitales 
realizan 
investigaciones 
para emitir un 
informe de las 
posibles causas 
del deceso del 
paciente  
El entrevistado 
N°1 indica que 
en gran parte 
buscan blindar a 
los médicos, por 
otra parte el 
entrevistado N° 





y que ocultan 
información. 
De las entrevistas 
efectuadas se 
concluyó que los 
representantes 
realizan informes 
con miras al 
esclarecimiento 
de los hechos y 
explicar las 
causas de la 
muerte del 
paciente, del 









¿Cuál es la 
utilidad de la 
historia clínica 
como medio de 
es de mucha 
importancia, 
porque es en este 
documento donde 
La historia clínica es 
una prueba de mucha 








gran ayuda para 
a determinar la 
Los entrevistados 
en coinciden en 
masa que la 
historia clínica es 
El entrevistado 
N° 1 señalo que 
gracias a este 
documento se 
De la información 
recabada en  las 
entrevistas, se 







4 prueba para 
determinar las 











necesario que sea 





quantum de las 






tener acceso a la 
historia clínica de 
forma inmediata es 
difícil por los 
trámites burocráticos 
los obstáculos que 
ponen los directivos 
esclarecimiento 
de los hechos en 


















de los hechos 
investigados, 











quantum de las 
lesiones 
ocasionadas, 
luego de que 
este documento 
sea evaluado en 
Medicina Legal, 
E2, indico que 
tener accesos a 
la HC es 
complicado por 
los obstáculos 
Historia Clínica es 
de gran ayuda 




valiosa para las 
investigaciones y 
determinación 
del quantum de 
las lesiones 
causadas, por 
otra parte tener 













de las víctimas 
de negligencia 
médica en los 
hospitales de 
Lima? 
Código Civil de 
1984, el juez 
estable la 




denuncia penal se 
solicita ante el 





En materia de 
reparación e 
indemnización a 
favor de la víctima se 
cuenta con el Código 
Civil de 1984 en la 
vía penal la parte 




como actos civil. 
Desconozco, no 
he sido pasivo 
de investigación 
por este tema 







E1 y E2 
coincidieron que 
el código civil de 
1984 y  Código 




reparación civil   
En el 
entrevistado N° 
3 indica que 
desconoce y el 
entrevistado N° 
4 indica que 
serán las 
normas que se 
encuentren 
vigentes al 
momento de los 
hechos 
De las entrevistas 
aplicadas se 
concluyó que las 
normas 
pertinentes para 
indemnizar es el 






los gastos de 
recuperación de 
Lo determina el 




tratamientos ya sea 
lo cubre el 
hospital donde 
se cometió la 




E3 y E4 indican 
que siempre es el 
El entrevistado 
N° 2 indica que 
el hospital en 
De las entrevistas 
realizadas se 












que quien ha 
causado un daño 
tenga realizar los 
gastos, el agente 
solidariamente 
con la institución, 
los pacientes 
señalan que 
después de un 
tiempo les ponen 
obstáculos en el 
MINSA  
dentro del mismo 
nosocomio o en otros 
de elección son 
muchos los casos en 
los que centro 
médico se 
desentiende y es la 
víctima o sus 
familiares los que 




con el médico 
en otros casos 
los asume la 
víctima o sus 
familiares 
posteriormente 
se realiza el 
correspondiente 
reembolso 
con el médico 
que cometió la 
negligencia en 




paciente o el 
mismo. 
hospital que 
cubre los gastos 
solidariamente 
con el médico, 
los, entrevistados 
E1, E2, E3 Y E4 
coinciden que en 
gran parte los 
gastos lo realiza el 
mismo paciente o 
sus familiares 
gran parte se 
desentiende de 
los gastos de 
recuperación 
del paciente  
hospitales en 




cubren los gastos 
de recuperación 
del paciente, 
pero también en 
gran parte estos 
gastos lo realiza 
los pacientes o 







que se vulnera 




derecho a la vida 
a gozar de una 
buena salud, a un 
buen trato, a un 
buen servicio la 
vida de una 
persona que ha 
sido víctima de 
estas malas praxis 
nunca vuelve a 
ser la misma, por 
error se le extirpe 
el útero a una 
mujer joven, las 
lesiones serian 
graves y no solo 





proyecto de vida 
derecho a la vida 
como derecho 
fundamental del que 
goza todo ser 
humano desde su 
concepción, a la 
salud motivo por el 
cual los pacientes 
recurren a los centros 
hospitalarios 
A la salud física 
e integral del 
paciente y al 
bienestar 
emocional 
A la vida y a la 
salud, entre 
otros con los 
cuales se les 
ocasione daño 
incluso derecho 
a la salud 
mental 
Los entrevistados 
en su totalidad 
coincidieron que 
los derechos 
vulnerados son el 
derecho a la vida 
y a las salud. 
El entrevistado 
N° 1 indico que  
la vida de quien 
ha sido víctima 
de negligencia 
médica no 
vuelve a ser la 
misma jamás, el 
entrevistado 
N°3 indico que 
también se 
vulnera la salud 
emocional del 
paciente 
Se concluyó que 
los derechos 
vulnerados serían 
el derecho a la 
vida, la salud, el 
estado emocional 
del paciente que 


















que la normativa 
en materia penal 
y administrativa 
es clara y 
suficiente para 
sancionar a los 
profesionales de 




En el código 




aplicada en este 
caso estos casos 
se encuadran 
como lesiones 










no es suficiente 
tampoco es clara 
para poder sancionar 




materia penal en 
la vía 
administrativa 
las normas son 
claras y precisas 
y las sanciones 
varían para cada 
caso e 
infracción   
Desconozco de 


















1 y 2 indicaron 
que no es 
suficiente no 
claro para aplicar 
sanciones 
penales, los  
A diferencia de 
lo anterior los 
entrevistados 3 








acuerdo a la 
infracción. 
Tras aplicar las 
entrevistas se 
concluye que en 
nuestro país no 
existe 
normatividad 
clara y suficiente 
para sancionar a 
los profesionales 




nte pueden ser 
sancionados de 
acuerdo a la 
infracción  
 
Del trabajo de investigación realizado se arribó a la siguiente conclusión general: uno de los factores que hace que las negligencias en los 
hospitales de Lima se incrementen es porque los médicos que incurren en estos actos no reciben sanciones penales ejemplares lo que genera en 
ellos una suerte de tranquilidad al saber que estos hechos no están tipificados de manera expresa en el Código penal, por otra parte los agraviados 
prefieren no denunciar porque no les resulta fácil demostrar que los resultado no esperados en la salud  son por negligencia y no error o casos 
fortuitos como los profesionales de la salud en su favor alegan.  
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